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قس   ،بالنكارايا نةاجل ركضة مدرسة العربمة اللغة  مععل يف ادلفرداتت ععلم  كبلمش ،2019 دم،فكري زلمد
د.  )األكؿ(اجلامعة اإلسبلممة احلكوممة بالنكارايا، ادلشرؼ  اللغة, كلمة الًتبمة كالعلـو التعلممة يف علم ع
 د. نور الوحدة، ادلاجستَت. )الثانمة( ادلشرفة جسماين، ادلاجستَت.
 إعقاف. ،مشكلة ،ادلفردات، ععلم : رئمسمةالكلمات ال
 العربمة ادلفردات  مععل عوفَت يف ادلعل  كعقنمات اسًتاعمجمات أمهمة يف البحث ىذا خلفمة عكمن
 العربمة باللغة كالكتابة الصوت فه  إذل يفتقركف كالذين العامة ادلدارس يف خلفمة لديه  الذين طبلبل
 ادلناسبة التقنمات يف ألنو للطبلب العربمة اللغة مفردات عوزيع يف ادلعل  كعقنمات. كصحمح جمد بشكل
 .حد كأقصى فعاالن   مالتعل سمجعل الطبلب لظركؼ
 ًنكعقو  كعنفمذ ختطمط يف العربمة اللغة ععل  يف ادلفردات  مععللوصف ( 1: إذلبحث ال ىذا هدؼي
 مدرسة لطبلب العربمة اللغة  مععل يف ادلفردات إعقاف مشكلةلوصف ( 2. بالنكارايا نةاجل ركضة مدرسة
 يف بالنكارايا. نةاجل ركضة
 مع أشخاص 9 البحثمة ادلوضوعات رلموع بلغ كصفي نوعي بنوع نوعمنا هنجنا البحث ىذا يستخدـ
 البمانات مجع عقنمات. أشخاص 4 كادلعلمُت أشخاص 5 عددى  بلغ الذين العاشر الصف طبلب عفاصمل
 البمانات كعرض البمانات، من احلد مع البمانات حتلمل عقنمات. كالوثائق كادلقابلة ادلبلحظة طريق عن
 .منها كالتحقق
 نةاجل ركضة مدرسة يف العربمة اللغة  مععل يف ادلفردات  مععل( 1 أف إذل البحث ىذا نتائج شَتي
 كإعطاء ًن،عقو  درجة كإعطاء مواعمة، بمئة كخلق لطمف، جو خلق ذلك يف مبا للغاية متنوعة بالنكارايا
 أسئلة يعطي كما يوممة اختبارات كإعطاء رلموعات يف أك فردم بشكل سواء ادلنافسة كإعطاء ادلديح،
 مدرسة لطبلب العربمة اللغة  مععل يف ادلفردات إعقاف ةكلمش( 2. للطبلب كجواب سؤاؿ كىي مباشرة
 ألهنا العربمة اللغة  مععل يف كاحلماس كالدافع االىتماـ يف ةكلمش لديه  الطبلب أم ،بالنكارايا نةاجل ركضة
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Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya strategi dan teknik seorang guru 
dalam memberikan pembelajaran kosakata bahasa Arab bagi siswa yang berlatar belakang 
sekolah umum yang kurang dalam memahami tata bunyi dan penulisan bahasa Arab yang 
baik dan benar. Dan teknik guru dalam membagikan kosakata bahasa Arab kepada siswa 
karena dalam teknik yang sesuai dengan keadaan siswa akan membuat pembelajaran 
menjadi efektif dan maksimal.  
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Pembelajaran kosakata pada pembelajaran bahasa 
Arab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pondok pesantren Raudhatul Jannah 
Palangkaraya. 2) Problematika pembelajaran kosakata pada pembelajaran bahasa Arab 
siswa pondok pesantren Raudhatul Jannah Palangkaraya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. 
Subyek penelitian berjumlah 9 orang dengan rincian siswa kelas X berjumlah 5 orang dan 
guru berjumlah 4 orang. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pembelajaran kosakata pada 
pembelajaran dalam persiapan, pelaksanaan dan evaluasi bahasa Arab pondok pesantren 
Raudhatul Jannah Palangkaraya sangat beragam di antaranya menciptakan suasana yang 
menyenangkan, menciptakan lingkungan yang kondusif, memberikan skor penilaian, 
memberikan pujian, memberikan kompetisi baik secara individu atau kelompok dan 
memberikan ulangan harian juga memberikan soal secara langsung yakni dengan Tanya 
Jawab kepada siswa. 2) Problematika pembelajaran kosakata pada pembelajaran bahasa 
Arab siswa pondok pesantren Raudhatul Jannah Palangkaraya yaitu siswa memiliki 
problem dalam minat, motivasi dan antusias dalam belajar bahasa Arab karena terkesan 
sulit,‌ juga karena kurang lancar dalam membaca al-Qur’an menjadi salah satu 
problematika siswa dalam menguasai kosakata bahasa Arab, juga faktor yang paling 
banyak adalah faktor lingkungan keluarga karena kebanyakan dari mereka dalam 
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 العلمي إلى: هذا البحث أهد
 
  ربماين صغَتا كحفظهما  ويرمح اف كالديت احملبوبة احملًتمة، عسى اهللك كالدم احملبوب الفاضل
 خرةآلاهلل ىف سبلمة اإلدياف كاإلسبلـ ىف الدنما كا
 جزاى  اهلل خَت اجلزاء امعة اإلسبلممة احلكوممة بالنكارايا اجلمجمع األساعمذ يف 
 بدعائه  حىت كصلت إذل هناية كتابة ىذا البحث عدكيناكمجمع أىلي الذين س  احملبوبخي أ 
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 البحث خلفية .أ 
 ساـ إذل ىذا يشَت. الساممة اللغات رلموعات باس  ادلعركفة اللغات أقدـ من كاحدة ىي العربمة اللغة
: 2015 كورت،) العربمة اجلزيرة شبو باس  كادلعركؼ آسما كجنوب غرب يف استقر الذم السبلـ إيهي نوح بن
 يشعر لذلك ، الدكلمة ادلنتديات يف أمهمة يزداد العربمة اللغة دكر حىت عادلمة، لغة أيضا ىي العربمة اللغة(. 137
 .العربمة اللغة بتعل  طالب أنو ادلرء
 يعمقوهنا الذين ألكلئك اجلودة عالمة األدبمة القممة ألف أخرل، بلغات خاصة ممزات أيضنا العربمة للغة
 أف ألحد ديكن كال للبشر مدىشة لغة لغة هبا يوجد ألنو. اهلل كلمة عنقل اليت القرآف لغة أيضنا ىي كالعربمة
 كتعبَت(. 82: 2012 ، ىداية. )البعض بعضهما عن فصلهما ديكن ال كحدة كالقرآف العربمة اللغة. معها يتطابق
 :الكرًن القرآف لغة ىي العربمة اللغة أف على ينص
 إف اللغة العربمة لغة القرآف ك لغة أىل اجلنة
 
 :تعالى‌هللا‌قال
 (3إَنَّا َجَعْلنُو قُػْراننا َعَربِمًّا َلَعلَُّكْ  عَػْعِقُلْوَف )الزخركؼ:
 
 يف العربمة اللغة ععل  فإف لذلك،. ادلسلمُت عن عنفصل ال العربمة اللغة الكرًن، القرآف لغة باعتبارىا
ا يكوف يكاد( اإلسبلممة األىلمة ادلدارس يف) إندكنمسما  اإلسبلممة التعالم  كععممق دراسة ىو اذلدؼ أف مؤكدن
 باإلضافة. كغَتىا الصوفمةك  العقمدةك  الفقوك  احلديثك  التفسَت رلاالت يف العربمة اللغة كتبال خبلؿ من
 ادلستول من عًتاكح اليت الرمسمة ادلدارس يف أيضنا العربمة اللغة عدريس يت  اإلسبلممة، األىلمة ادلدارس إذل
 اإلسبلممة كالكلمات( العلما عسناكية، ابتدية، مدرسة) اإلسبلممة ادلدارس كخاصة العارل، التعلم  إذل االبتدائي
(UIN ، IAIN ، STAIN ( )اجتماز الطبلب على جيب ، العربمة اللغة ععل  يف(. 7-6: 2016 كمحمد، مصطفى 




 يكوف أف جيب ، اجلمدة العربمة اللغة قممة على عأثَت ذلا يكوف كأف جمد بشكل العربمة اللغة ععل  على قادرة
 .التعل  يف كبَت دافع الطبلب لدل
 الطبلب من الكثَت حيبها ال كارثة يكوف أف إذل ديمل اآلف حىت إندكنمسما يف العربمة اللغة  مععل يزاؿ ال
 األساس يف العربمة اللغة أف من الرغ  على. صعبة عبدك العربمة ادلواد بعض ألف األخرل األجنبمة باللغات مقارنة
 .ادلسلموف علمه  يغلب الذين لئلندكنمسمُت بالنسبة خاصة ، الناس يتصورىا اليت بالصعوبة لمست
 ك عما األست هارةادل كىي الكفاءة، أك ادلهارة مستول يف حتقمقها يت  أىداؼ أربعة على اللغة  مععل
 للطبلب ديكن أنو ىي اللغة  مععل من الغرض فإف كبالتارل. الكتابة هاراتادل ك ةءاقر ال رةاهادل ك  الكل رةاهادل
 يستخدموف الذين األشخاص مع التواصل يف كحرة بطبلقة مناسب، بشكل كادلكتوبة الشفوية اللغة استخداـ
 .اللغة
 معرفة خبلؿ من كاؼ بشكل ادلفردات إعقاهنا الطبلب على جيب اليت األربع ادلهارات كإعقاف لفه 
 على احلصوؿ فإف كبالتارل،. نفسها اجلملة كموقف زلتول فه  السهل من سمكوف مجلة، كل منط مفردات
 ععتمد. الطبلب هبا يتمتع أف جيب اليت الرئمسمة العاصمة كىي مجلة، كل كفه  إعقاف ىو األربع ادلهارات ىذه
 زادت لديه ، ادلفردات عدد زاد ككلما ، لديه  اليت ادلفردات ككممة جودة على كاضح بشكل اللغة جودة
 .اللغة مهارات
 يعد. العربمة باللغة الكل  مهاراة حتسُت يف خاصةن  العربمة، اللغة يف مهمنا دكرنا ادلفردات موقع حيتل
 .كبطبلقةالكل   من عتمكن حىت ادلفردات من الكثَت إلعقاف مطلوب خطاب يف ،مهاراة الكل  من أحد الكبلـ
 كجود عن اإلندكنمسي للشعب األجنبمة اللغة مفردات عدريس عملمة فصل ديكن ال الواقع، يف لكن
 العربمة بُت االختبلفات يف اختبلفات كجود بسبب إندكنمسما يف الطبلب منها يعاين اليت العربمة اللغة مشاكل
 ،( االصرؼ- النحول) كالقواعد ،(الصوعمات) الصوت نظاـ: االختبلفات ىذه كعشمل. كاإلندكنمسمة
 (.الكتابة) ك( الكلمات عرعمب) ك ،( ادلفردات) كادلفردات
 اللغة مدرسي أحد ثوريك،. أكست مع مقاببلت شكل يف للباحثُت، األكلمة ادلبلحظات على بناءن 
 الموممة احملادثة يف العربمة اللغة مفردات ععلم  يف صعوبة جيدكف الطبلب أف ،كارايابالن نةاجلركضة مبعهد  العربمة




 كخاصة األجنبمة، اللغات يف للطبلب ادلفردات أمهمة معرفة عند بأنو صرحت بمانات إذل استنادنا
 يف ادلفرداتععلم   مشكبلت بدراسة باالىتماـ ادلؤلفوف يشعر لذلك. كافمة فرداتادل إذل حاجة ىناؾ العربمة،
 .رايا نكابال جلنةركضة امبعهد  لطبلبل العربمة اللغة  مععل
 أسئلة البحث .ب 
 كارايا؟بالن نةركضة اجل مبعهد يف ًنكالتقو  كالتنفمذ التخطمط حمث من ادلفردات  مععل عملمة كمف .1
 كارايا؟بالن ركضة اجلنة مبعهد لطبلبل العربمة اللغة  مععل يف ادلفرداتععلم   تكبلمش ىي ما .2
 أهداف البحث .ج 
 :أجل من البحث أىداؼ صماغة يت  أعبله، ادلشكبلت صماغة على بناءن 
ركضة  مبعهد لطبلبل العربمة اللغة ًنكالتقو  كالتنفمذ التخطمط حمث من فرداتادل  مععلعملمة  كصف .1
 .كارايابالن نةاجل
 .كارايابالن نةركضة اجل مبعهد العربمة اللغة  مععل يف ادلفرداتععلم   مشكبلت كصف .2
 
 حدود المشكالت د.
 ركضة افصل العاشر الطبلب  مععل يف ادلفردات إعقاف مشكلة فقط الباحثوف حلل ،البحث ىذا يف
 .ياالنكار بااجلنة 
 البحث فوائد .ه 
 األكادديمُت أك القراء أك للكتاب سواء الوظائف، من العديد الدراسة ىذه لفوائد يكوف أف ادلتوقع من
 .ادلدرسة/  للمدرسة أك ادلعلمُت أك
 النظرية الفوائد. 1
ا البحث ىذا يكوف أف ادلتوقع منأ(.   يف الطبلب كدكافع اىتمامات ععزيز يف ادلدارس/  للمدارس مفمدن




 عن الكشف على قادرة الدراسة ىذه عكوف أف ادلتوقع من عاـ، بشكل كالقراء للكتاب بالنسبة. (ب
 .الداخلمة اإلسبلممة جنة راكدىوؿ مدرسة يف العربمة اللغة ععل  يف ادلفردات إعقاف مشكلة
 العملمة الفوائد. 2
ا البحث ىذا يكوف أف ادلتوقع من للمعلمُت، بالنسبة. (أ  اللغة ععل  يف الطبلب حتفمز عشجمع يف مفمدن
 العربمة
 يف بادلعل  دائمنا يهتموا كأف التعل  يف أفضل الطبلب يكوف أف ادلتوقع من البحث، ىذا خبلؿ من. (ب
 العربمة ادلفردات إعقاف يف ادلشاكل ىي ما شرح
 على التغلب كمفمة حوؿ ادلعرفة عوفَت على قادرنا البحث ىذا يكوف أف ادلتوقع من للكاعب، بالنسبة. (ج
 .التعل  أىداؼ مع مناسب ععل  خلق أجل من العربمة اللغة ععل  يف ادلفردات إعقاف يف ادلشكبلت
 
 
 تحديد المصطالحات. و
 دلشكلةا. 1
ادلدرس  الفرد من عأيت اليت علك سواء التمكُت، عملمة عواجهها سلتلفة صعبة مشكبلت ىي ةكلادلش
 .اجملتمع يف مباشرة اإلسبلممة اجملتمعات لتمكُت ادلبذكلة اجلهود كيف( اخلارجمة العوامل)
 إعقاف .2
 ادلعرفة استخداـ على القدرة أك الفه  دتكُت أك إلعقاف العمل أك األسلوب أك العملمة ىو اإلعقاف
 .كالذكاء
  مالتعل. 3
 ادلواقف كعشكمل ادلهارات، كاعقاف ادلعرفة، اكتساب عملمة لتحقمق للمعلمُت جهد ىو  مالتعل
 .الطبلب لدل كادلعتقدات
 ادلفردات. 4




 اجلمل عكوين كظمفة ذلا ادلفردات أف حمث لغة سمتعل  شخص ديتلكها أساسمة أداة ىي ادلفردات
 من كاحد جانب ىي ادلفردات. كخطمنا شفهمان  كامل، بشكل كادلشاعر األفكار زلتويات عن كالتعبَت
 .للغاية مهمة ىي اليت اللغة جوانب
 إذل حاجة ىناؾ العربمة، كخاصة األجنبمة، اللغة يف للطبلب ادلفرداتاعقاف ععلم   أمهمة معرفة عند
 لطبلب العربمة اللغة  مععل يف ادلفردات إعقاف مشكلةببحث  باالىتماـ ادلؤلفوف يشعر لذلك. كافمة فرداتادل
 .رايا نكابال يف جلنةركضة ا مدرسة
 الكتابة نظاميات .ز 
 البحث خلفمة على حتتوم مقدمة من يتكوف األكؿ بابال البحث، ىذا يف ادلناقشة منهجمة جتممع مت
 اليت النظرية األكصاؼ من يتكوف الثاين بابال. ادلنهجمة كادلناقشة كفائدهتا منها كالغرض ادلشكلة كصماغة
 كادلكاف الوقت على حتتوم اليت البحث طرؽ من الثالث بابال يتكوف. البحثمة األنشطة لتنفمذ األساس عشكل
 البمانات صحة من كالتحقق البمانات مجع كعقنمات البحثمة كاألغراض كادلوضوعات كادلناىج البحوث إلجراء
نتائج  نظرة عامة دلوقع البحث عن بابالالرابع ىو نتائج البحث. يقدـ يف ىذا  بابال .البمانات كحتلمل
 قًتاحاتعن االستنباط كاال بابالاخلامس ىو اخلادتة. يقدـ يف ىذا  بابال البحث، حتلمل البمانات كمناقشتها.







 السابقة الدراسات .أ 
 يف العامُت اخلرجيُت لطبلب العربمة اللغة عدريس يف مشاكل" بعنواف 2018 سربمٍت البارا أجرعو بحثال .1
PBA Tarbiyah Study Program. STAIN Jurai Siwo Metro". 
 مجع عقنمات عستخدـ. النوعي ادلمداين البحث من نوع مع نوعي، هنج باستخداـالبحث  ىذ يف
 .كالوثائق كاألداة الرئمسمة ادلقابلة طريقة البمانات
 إضافمة خاصة عدريس أمناط إذل حيتاجوف العامُت اخلرجيُت من الطبلب بأف عفمد اليتالبحث  نتائج
 اللغة يف مشكلة ديثل يزاؿ ال غالبمةى  ألف إضافمة  مكالتعل التدريس يف فوائدىا عكوف حتتمة بنمة كمرافق
 .PBA دراسة برامج يف التعلمممة ادلواد يف ادلشاركة للغاية الصعب من لذلك األساسمة، العربمة
 كبلمها يدرسوف الذين الباحثُت أحباث مع عشابو أكجو ذلا أعبله الباحثوف قدمها اليت األحباث
 ععلم  ادلشكبلت " بدراسة سمقوموف عركمزنا األكثر الباحثُت أف ىو الفرؽ. العربمة اللغة عدريس مشكلة
 ". بالنكارايا يف نةاجل ركضة مبعهد للطبلب العربمة اللغة يف ععلم  مفردات
 بونتماناؾ يف العربمة اللغة ععل  يف ادلنهجمة ادلشكبلت" بعنواف Besse Wahida 2017 أجراه بحثال. 2
IAIN." 
 ىي األكلمة البمانات من؛ يتكوف البمانات مصدر. احلالة دراسة يف البحث كنوع النوعي النهج
 مث. داعمة كثائق شكل يف الثانوية كالبمانات ،FUAD IAIN Pontianak كطبلب العربمة اللغة زلاضركف
 كعرض ، البمانات من احلد شكل يف كىوبرماف مايلز نظرية باستخداـ مجعها مت اليت البمانات حتلمل يت 
 .البمانات من كالتحقق البمانات،
 أىداؼ من عتكوف IAIN Pontianak يف العربمة اللغة ععل  منهجمة: ىي البحث ىذا نتائج
 ككسائل كادلرافق ، الوقت ختصمص ، التعل  طرؽ ، الطبلب ، احملاضرين كفاءات ، ععلمممة مواد ، ععلمممة
 فشل أك صلاح حتديد يف البعض ببعضو يرعبط شيء كل أف من الرغ  على ، مثالمنا لمس التعل . اإلعبلـ




 ععل  مشكلة يدرسوف الذين الباحثُت أحباث مع شبو أكجو ذلا أعبله الباحثوف قدمها اليت ثالبح
 يف ععلم  مفردات ععلم  ادلشكبلت " بدراسة سمقوموف عركمزنا األكثر الباحثُت أف ىو الفرؽ. العربمة اللغة
 ". بالنكارايا يف نةاجل ركضة مبعهد للطبلب العربمة اللغة
 على القدرة مع العربمة ادلفردات إعقاف بُت العبلقة" بعنواف Khoirotun Ni'mah 2017 أجراه بحثال. 3
 ".الموصلاف من PBA طبلب لدل العربمة باللغة التحدث
 PBA UNISDA طبلب الباحثوف الحظ الطبلب، يتقنها اليت ادلفردات مقدار معرفة أجل من
Lamongan .طبلب أف ادلعركؼ من ادلبلحظات، ىذه من PBA UNISDA Lamongan مطالبوف 
 جلمع أداة ىي ادلقابلة طريقة.  دكرة يف احملاضرين لدل إيداعها يت  كاليت ، كاحلفظ ادلفردات حبفظ
 ىي للمقابلة الرئمسمة كالسمة شفهمان، لئلجابة شفهمان  األسئلة من عدد عقدًن خبلؿ من ادلعلومات
 دقمقة معلومات على للحصوؿ ادلعلومات كمصادر ادلعلومات طاليب بُت لوجو كجهان  ادلباشر االعصاؿ
 .كموضوعمة
 البمانات أك احلقائق أك ادلعلومات جلمع حبثنا جُترل طريقة عن عبارة ىي ادلقابلة طريقة االقتباس، من
 قبل من الطريقة ىذه عوجمو كيت  ، ادلطلوبُت األشخاص مع لوجو كجهان  أك مباشر استجواب خبلؿ من
 PBA الطبلب مع مقاببلت الباحث مراقبة بعد. كالتعل  التعلم  عملمة على للتعرؼ كالطبلب احملاضرين
UNISDA Lamongan .كانوا الطبلب بعض أف مفادىا معلومات على احلصوؿ مت ادلقابلة، ىذه من 
 ادلدارس يف يعمشوف الذين للطبلب ديكن. ادلنزؿ يف بقي بعضه  كأف الداخلمة ادلدارس يف يعمشوف
 على احلفاظ ديكن حبمث كالتدريس الموممة احملادثات على احملفوظة احملفوظة ادلفردات عطبمق الداخلمة
 ديكنه  ال منازذل  يف يعمشوف الذين الطبلب أف حُت يف ، بسهولة نسماهنا ديكن كال احملفوظة ادلفردات
ا احملفوظة ادلفردات عطبمق  احملفوظة ادلفردات على احلفاظ على القدرة عدـ إذل ديملوف إهن  حبمث جمدن
 .نسماهنا كيسهل
 عن معنا البحث كىو الباحثُت، أحباث مع شبو أكجو ذلا أعبله الباحثوف قدمها اليتالبحث 
 ععلم  ادلشكبلت " بدراسة سمقوموف عركمزنا األكثر الباحثُت أف ىو الفرؽ. العربمة ادلفردات إعقاف صعوبات
 ". بالنكارايا يف نةاجل ركضة مبعهد للطبلب العربمة اللغة يف ععلم  مفردات




 مجع عقنمات عستخدـ. النوعي ادلمداين البحث من نوع مع ، نوعي هنج باستخداـ الدراسة ىذه يف
 .كالوثائق كاألداة الرئمسمة ادلقابلة طريقة البمانات
 كبلمها يدرسوف الذين الباحثُت أحباث مع عشابو أكجو ذلا أعبله الباحثوف قدمها اليت األحباث
 ععلم  ادلشكبلت " بدراسة سمقوموف عركمزنا األكثر الباحثُت أف ىو الفرؽ. العربمة اللغة عدريس مشكلة
 ". بالنكارايا يف نةاجل ركضة مبعهد للطبلب العربمة اللغة يف ععلم  مفردات
 الطبلب ععلم  سماسات خلفمة يف التنوع يف مشاكل" بعنواف Agung Setiyawan 2018 أجراه حبث. 5
 ".العربمة اللغة كععل 
 كإرشادات استبمانات شكل يف البمانات مجع طرؽ. كادلمداين الوصفي البحث ىو البحث ىذا
 UIN Sunan Kalijaga جبامعة العربمة اللغة ععلم  قس  كقادة طبلب من جاء البمانات مصدر. ادلقابلة
 .سماسات صانعي بصفته 
 اخللفمة يف االختبلفات عن النامجة التعل  مشاكل 7 عن يقل ال ما ىناؾ أف النتائج أظهرت
 Sunan Kalijaga يف العربمة اللغة ععلم  إدارة أطلقتها اليت التعل  لربامج سماسات حـز 3 ىناؾ. التعلمممة
UIN، خطوات 5 ك للطبلب التعلمممة اخللفمة يف االختبلفات على للتغلب ادلفردات إعقاف أحدىا 
 .كالقدرات بادلعرفة للحاؽ عرضت
 كبلمها يدرسوف الذين الباحثُت أحباث مع عشابو أكجو ذلا أعبله الباحثوف قدمها اليت األحباث
 ععلم  ادلشكبلت" ببحث سمقوموف عركمزنا األكثر الباحثُت أف ىو الفرؽ. العربمة اللغة عدريس مشكلة
".بالنكارايا يف نةاجل ركضة مبعهد للطبلب العربمة اللغة يف ععلم  مفردات  
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 المشكلة .ب 
 ادلدرس الفرد من عأيت اليت علك سواء التمكُت، عملمة عواجهها سلتلفة صعبة مشكبلت ىي ادلشكلة
 األشماء ععٍت ادلشكلة. اجملتمع يف مباشرة اإلسبلممة اجملتمعات لتمكُت ادلبذكلة اجلهود كيف( اخلارجمة العوامل)
 .ادلشاكل يسبب الذم ؛ حلها ديكن ال اليت
 ىي تكبلادلش. (Agung Setiyawan (2018: 198 نقلتو دلا كفقنا Sumadi Suryanata لػ كفقنا
 يسمى ما أما. األشخاص من رلموعة أك فردم بشكل سواء ما، لشخص حتدث اليت تكبلادلش من رلموعة
 ىي ادلشكلة. ما شيء لتحقمق جهودى  يف الناس على الصعب من كجيعل يعمق، أك دينع شيء فهو بادلشكلة
 ما كبُت ، ادلتاحة كعلك االحتماجات كبُت ،(das sein) كالواقع( das sollen) التوقعات بُت الفجوة
 سبمل على ، ختتلف أف ديكن اليت العقبات أك العقبات من ملموسة أشكاؿ. متاح ىو كما يكوف أف ينبغي
 .احلماة مواقف عطرحها اليت كالتحديات ، اخلارج من أك الداخل من كالتدخل ، اإلغراء ادلثاؿ
 العربمة اللغة  مععل مشكبلت .1
 لػ كفقنا. مشكبلت كالطبلب ادلعل  أك ادلعل  يواجو ما غالبنا األجنبمة، اللغة  مععل عطبمق يف
Sumardi، عنو نقلت دلا كفقنا Besse Wahida (2017: 60، كالطريقة احلل عتطلب ادلشكلة ىذه فإف 
 اللغوية ادلشكبلت مها جانبُت، العربمة اللغة  مععل مشكلة عصبح عاـ، بشكل. كحل الصحمحة
 .ادلنهجمة أك اللغوية غَت كادلشاكل
 يف االختبلفات بسبب اللغة عدريس يف حتدث عقبات األساس يف ىي اللغوية ادلشاكل
 ما اللغويات عل  عوامل عشمل. باإلندكنمسمة مقارنة نفسها العربمة للغة الداخلمة اللغوية اخلصائص
 :يلي
 فرداتادل. (أ
 مضافة قممة ىي اإلندكنمسمة قبل من كاسع نطاؽ على اعتمادىا يت  اليت ادلفردات
 عستخدـ العربمة ادلفردات من كادلزيد ادلزيد ألف ، بسهولة العربمة اللغة يتعلموف الذين لئلندكنمسمُت
 كإرفاقو التفاى  كإعطاء ادلفردات، بناء اإلندكنمسمُت على يسهل شلا ، اإلندكنمسمة الوطنمة اللغات يف
 تكبلمش يسبب أف ديكن العربمة إذل األجنبمة اللغات من االنتقاؿ فإف ، ذلك كمع. بالذاكرة




 كلمة معٌت العربمة، باللغة ،مشَتكة/  مشاركة كلمة من نشأت رلتمع كلمة مثل ادلعٌت، حتويل( 1
 .اجلماعي العمل أك ادلشاركة أك ادلشاركة ىو رلتمع
 . خرب كلمة قاؿ بركة،/  كلمة نعمة مثل األصلي، الصوت من النطق يتغَت (2
 أف ديكن اليت الكلمات عرعمب ععٍت كلمة/  كلمة كلمة مثل ادلعٌت، عغَت لكن ثابت، النطق (3
 (.Acep Hermawan ، 2011: 102) الكلمات ععٍت عربمة كلمات من يأيت معٌت، ععطي
 
 الصوت نظاـ. (ب
 اإلندكنمسمة، أك العربمة للغة الصوعمة الكفاءة لتحقمق كأساس الصوت جوانب ختتلف
 الناعج الصوت يكوف أف أجل من. احلريف سلريج عناقش اليت التجويد علـو يف ععلمها كديكن
 فمما. سلرج من العربمة احلركؼ دؽ على غالبنا يتدرب أف جيب العربمة، احلركؼ خلصائص كفقنا
 الدارسُت قبل من معاجلتها جيب اليت الصوعمة ادلشكبلت بعض ىناؾ السلممة، باإلدارة يتعلق
 كبركنام كادلالمزية اإلندكنمسمة يف يعادذلا ما ذلا لمس اليت العربمة الصوعمات أحدى  العرب، غَت
 .ع ظ، ط، ص، ض، ذ، خ، ق، ث، ادلثاؿ سبمل على
 اإلتقان تعريف .ج 
 ادلعرفة استخداـ على القدرة أك الفه  دتكُت أك إلعقاف العمل أك األسلوب أك العملمة ىو اإلعقاف
 عتحقق أف ديكن اليت الشخص قدرة ىو إعقاف أف على ينص( Nurgiyantoro (2001: 162 ؿ كفقا. كالذكاء
 أك ادلادة يفه  الشخص كاف إذا ما شمئنا يتقن الشخص أف يقاؿ أف ديكن. كادلمارسة النظرية الناحمة من سواء
 التمكن أف نستنتج أف ديكن ادلعنىُت من. جديدة مفاىم  أك مواقف على عطبمقها ديكنو حبمث كيفهمها ادلفهـو
 فصلها ديكن ال الشخص رلتمع يف الموممة احلماة يف منو مفر ال. اآلخرين مع التواصل على الشخص قدرة ىو
 عستخدمو الذم arbirter يف الصوت لنظاـ رمزنا اللغة ععترب. صعب اللغوم التواصل بدكف ألنو. اللغة عن
 القوة ىي األساسمة الكلمة أف طادلا أيضنا التمكن. ىويتها كحتديد كالتواصل معنا للعمل االجتماعمة اجملموعات
 االستعداد من عناصر على أيضنا اإلعقاف حيتوم أف جيب. الوالية عنفمذ يف كاحلق كالقدرة القدرة ععٍت اليت
 لتلبمة استخدامها ديكن اليت كادلهارات كادلعرفة ادلواقف كنضج ادللموسة، القدرات من كل الفكرم، الذىٍت




 يتقن أنو يقوؿ أف للمرء ديكن( Fajriah (2015: 111 عنها نقلت اليت Morgan ك MacTurk حبسب
 حبمث أنشطة، أك أنشطة شكل يف ادلعرفة علك عطبمق ديكن ذلك كبعد نفسو يف جمدة معرفة لديو يكوف عندما
 .ىواة ال/  شلكن ككذلك هبا لديو اليت للمعرفة عطبمقو كمفمة خبلؿ من إعقانو قماس ديكن
 الكربل ادلفردات" كلمة ععٍت( 111: 2015) فاجريو نقلتو دلا كفقنا لكريدالكسانا كفقنا نفسو، الوقت يف
 رلموعة عن عبارة ىي( مفردات: باإلصللمزية) ادلفردات باس  ادلعركفة العربمة أك ادلفردات" اإلندكنمسمة اللغة يف
 أخرل كبعبارة معمنة لغة من جزء أك أخرل، عرقمة رلموعة أك شخص قبل من ادلعركفة الكلمات من كنز أك
 .العربمة باللغة العرقمات/  الناس من رلموعة دتلكها كاليت ادلعركفة ادلفردات ىو العربمة ادلفردات ععريف
 شخص أم قدرة ىو العربمة ادلفردات إعقاف من ادلقصود أف كصف ديكن أعبله، الوصف إذل استنادنا
 اللغة يستخدموف آخرين أشخاص مع كالتفاعل التواصل يف ادلوجودة الكلمات استخداـ أك استخداـ على
 كلكنه  كإعقاهنا، العربمة اللغة مفردات مجمع فه  الطبلب من يُطلب ال التعل ، عملمة يف لذلك،. العربمة
 اليت الكلمات لعدد أقصى حد يوجد ال حبمث احملددة الدراسمة ادلناىج مع عكممفها مت اليت ادلواد على يقتصركف
 .األمثل النحو على التعل  أنشطة ععمل حبمث ، إعقاهنا الطبلب على جيب
 إعقاف أف أيضنا أكضح ،(Fajriah (2015: 112 عنو نقلت دلا كفقنا Djiwandono لػ كفقنا بمنما
 النشطة ادلفردات إعقاف استخداـ مت حمث كاإلجيابمة، النشطة ادلفردات إعقاف كمها قسمُت، إذل مقّس  ادلفردات
 ألغراض عستخدـ النشطة ادلفردات إعقاف استخداـ مت حُت يف كالكتابة، التحدث يف( التعبَتية) ادلنتجة
 قدرة ىي( ادلفردات) العربمة ادلفردات إعقاف أف االستنتاج ديكن أعبله، الوصف على بناءن . كالقراءة االستماع
 ككتابمنا شفهمان  بمئتو مع األفكار/  األفكار عن كالتعبَت التواصل ديتلكها اليت ادلفردات استخداـ على الشخص






 العربية اللغة ميتعل د.
 ادلواقف كعشكمل الكفاءة، كإعقاف ادلعرفة، اكتساب عملمة إلدراؾ للمعلمُت جهد ىو  مالتعل
 (74: 2014 حنفي،) الطبلب لدل كادلعتقدات
 للحصوؿ األفراد هبا يقـو عملمة التعل  فإف ،(154: 2011) اهلل خلمل نقلو دلا كفقنا سوريا حملمد كفقنا
 .بمئتو مع التفاعل يف الفرد لتجربة نتمجة ككل، السلوؾ يف جديد عغمَت على
 التعل  كموارد كادلعلمُت الطبلب بُت عفاعل عملمة ىو التعل  أف( 44: 2015) أندرياين أسنا أف حمث
 .الرمسمة كغَت الرمسمة التعلمممة البمئات سواء حد على ععلمممة بمئة يف
 .التعل  أىداؼ حتقمق أجل من كالبمئة كالطبلب ادلعلمُت بُت عنفذ عفاعل عملمة ىو  مالتعل لذلك،
 العربمة اللغة  مععل من الغرض. 1
 :مها نوعُت إذل ينقس  العربمة اللغة ععل  من الغرض
 العاـ الغرض. (أ
 (:4-3: 2007 الوىاب،) العربمة اللغة لتعل  أىداؼ عدة ىناؾ للوىاب، كفقنا عاـ، بشكل
 أف ديكن(. ادلقرك فه ) اإلسبلـ ععالم  كفه  فه  لتعل  العربمة اللغة ععل  كىي الدينمة، األىداؼ (1
 أيضنا يتعل  أف كديكن ،( كالقراءة االستماع) السلبمة ادلهارات ععل  شكل يف اذلدؼ ىذا يكوف
 (.كالكتابة التحدث) النشطة ادلهارات
 ،إستماع) العربمة اللغة كمهارات معارؼ لفه  العربمة اللغة ععل  كىو الطاعوف، عل  من الغرض (2
 دراسمة مادة أك علمي كنظاـ العربمة اللغة كضع إذل اذلدؼ ىذا ديمل(. كتابة ك ،قراعة كالكبلـ،
 برامج يف أك العربمة اللغة لدراسة مرادفنا يكوف ما عادة اذلدؼ ىذا. أكادديمان  إعقاهنا جيب
 .األخرل العلممة كادلؤسسات العلما الدراسات
 العملمة أك ادلهنمة ادلصاحل أجل من العربمة اللغة ععل  أم كالرباغماعمة، العملمة/  ادلهنمة األىداؼ (3
 عامبلن  عصبح أف على قادرنا لتكوف العربمة باللغة لفظمنا التواصل على القدرة مثل الرباغماعمة، أك
 .إخل ، األكسط الشرؽ دكؿ دراستها مواصلة أك جتارية، بعثات أك سائحنا أك دبلوماسمنا أك مهاجرنا
 كوسملة العربمة اللغة كاستخداـ لفه  العربمة اللغة ععل  كىي كاالقتصادية، اإليديولوجمة األىداؼ (4
 أشماء بُت من اذلدؼ، ىذا رؤية ديكن. ذلك إذل كما كاالنتحارية كالرأمسالمة االستشراؽ دلصاحل




 غَت لتعل  أىداؼ عدة ىناؾ ،(84: 2012) ىداية نقلتو دلا كفقنا طعممة أمحد لركسمدم كفقنا
 :التارل النحو على العربمة، اللغة العرب
 الستكشاؼ بالطبع، العربمة، عتحدث اإلسبلممة الكتب ألف اإلسبلـ، كخاصة الدين، دكافع (1
 ألهنا العربمة اللغة يفهموا أف جيب أكالن  العربمة، اللغة كتب أك القرآف يف الواردة العلممة الدراسات
 .دراستها إذل حتتاج
 إما العربمة، باللغة عادة عتواصل اليت العربمة اجلزيرة لشبو زيارهت  عند بالغرابة ادلسلمُت غَت سمشعر (2
 .عممة أك فوشا
 اجلودة ذات العلممة التخصصات سلتلف يف الكبلسمكمُت اإلسبلـ علماء أعماؿ من العديد (3
 .العالمة العلممة
 اخلاص الغرض. (ب
 باللغة التحدث على القدرة ععزيز ىو التحديد كجو على العربمة اللغة ععل  من الغرض
 عُعرؼ عزاؿ ال كاليت مستمر بشكل اللغوية ادلهارات على احلصوؿ ديكن اللغة، ععل  مع. العربمة
 بعبارة. كالكتابة كالقراءة كالتحدث االستماع كىي اللغة، مهارات من أنواع أربعة باس  عمومنا
 اللغة استخداـ على القدرة على احلصوؿ ىو( أجنيب) اللغة ععل  من الغرض أف يذكر أخرل،
 .(Mustofa& Hamid، 2016: 5) نشط أك سليب بشكل إما( أجنبمة)
 فإف ،( Wahyuni (2017: 80 نقلتو دلا كفقنا ، Wekke دلوقع كفقنا ، نفسو الوقت يف
 احلماة يف للطبلب األساسمة القدرات عطوير ىو حتديدان  ادلدارس يف العربمة اللغة ععل  من الغرض
 العربمة اللغة ععل  مواد حتديد يكوف أف جيب. كالدكرل احمللي كاجملتمع احملمط كاجملتمع الشخصمة
ا  أك احلماة ألىداؼ ادلعاكس االجتاه يف مبواد التعل  امتؤل إذا. احلماة شرحية احتماجات مع منسجمن
ا التعل  فسمكوف األساسمة، الواقع احتماجات  . مالتعل سماؽ عن بعمدن
 ه. المفردات
 أساسمة أداة ىي ادلفردات. اجملتمع يف اعصاؿ كأداة عفكَت كعملمة للغاية، مهمنا دكرنا ادلفردات علعب
 األفكار زلتويات عن كالتعبَت اجلمل عكوين كظمفة ذلا ادلفردات أف حمث ما لغة يتعل  سوؼ شخص ديتلكها
. للغاية مهمة ىي اليت اللغة جوانب من كاحد جانب ىي ادلفردات. ككتابمنا شفهمنا كامل، بشكل كادلشاعر




 جزءنا ديثل آخر كماف أك شخص قبل من ادلعركفة الكلمات كنوز أك الكلمات من رلموعة ىي اإلصللمزية باللغة
 أف ادلرجح كمن الشخص يفهمها اليت الكلمات مجمع من رلموعة أهنا على ععرّفها مفردات ىناؾ. معمنة لغة من
. التعلم  مستول أك للذكاء صورة عاـ بشكل الشخصمة ادلفردات ثركة ععترب. جديدة مجل لتجممع ُعستخدـ
 ادلفردات ىذه استخداـ يت  ، إلعقاهنا للغاية مهمة ععترب اليت للغة الثبلثة العناصر من كاحدة ىي ادلفردات
 دلا كفقنا بمنما. بالعربمة التحدث على الفرد قدرة لتطوير األدكات من كاحدة كىي ، كادلكتوبة الشفوية باللغتُت
 اليت ادلعمنة الكلمات من رلموعة عن عبارة ادلفردات فإف ، (84: 2013) ماعت نقلتو دلا كفقنا اخلورل قالو
 ادلورفولوجما. كالتعابَت الكلمات بُت ديمز الفه  ىذا. اجملانمة اللغة من جزء أصغر ىي الكلمة. اللغة ستشكل
 عتكوف مث. نسبمنا مستقرة معانمها عكوف معٌت ذات أصغر أجزاء إذل عقسممها ديكن ال لغوية كحدة أصغر ىي
 يف. كاحد morpheme من العربمة باللغة)(   كلمة عتكوف ، ادلثاؿ سبمل على ، morphemes من الكلمة
 كلمة ىي morphemes ثبلثة على حتتوم اليت الكلمة. ك ىي األشكاؿ من اثنُت هبا ادلعل  كلمة أف حُت
 اليت)(  ادلعلموف كلمة ادلثاؿ، سبمل على. خاص معٌت لو morpheme كل فمها morphemes من مكونة
 رلموعة عن عبارة ادلفردات أف استنتاج ديكن أعبله، الوصف من. أيضنا كىي مورؼ أشكاؿ ثبلثة من عتكوف
 أك مجل عكوين يف الكلمات رلموعة استخداـ كسمت  ما، لشخص معركفة لغة عشكل اليت الكلمات من
 الذكاء دلستول كافما كصفا كيظهر ادلناسبة ادلفردات باستخداـ مبٍت شخص مع التواصل. اجملتمع مع التواصل
 شخص فمها يتحك  اليت الكلمات(. 2 لغة، يف الواردة الكلمات كل(. 1 ادلفردات. "اللغة دلستخدـ كالتعلم 
 الكلمات من بعدد قائمة(. 3 البمئة، نفس يف األشخاص من رلموعة قبل من ادلستخدمة الكلمات أك ما
 ". كمعلومات حدكد مع أجبدينا مرعبة لغة من كالعبارات
 يزالوف ال الذين اخلرباء من العديد ىناؾ يزاؿ ال أنو نبلحظ لكننا ادلفردات، مصطلح نسمع ما كثَتا
 معٌت حوؿ استنتاجات على للحصوؿ اآلراء من مزيد إذل حاجة ىناؾ السبب، ذلذا. معناىا عفسَت يف سلتلفُت
 مجمع( 1: ىي ادلفردات أف أكضح فقد ،(Febrisma (2013: 111 عنها نقلت اليت لتارجياف كفقنا. ادلفردات
 يف ادلستخدمة الكلمات( 3. ادلتكل  ديتلكها اليت الكلمات من ثركة( 2 ؛ كاحدة لغة يف ادلوجودة الكلمات
؛ من كاحد رلاؿ  لفه . كعملمة موجزة بتفسَتات مصحوبة القاموس مثل مرعبة بالكلمات قائمة( 4 ك العلـو
 :Febrisma (2013 نقلتها كما Kridalaksana كتابات أحد ادلؤلف يقتبس أفضل، بشكل ادلفردات معٌت




 مرعبة بالكلمات قائمة( 3 ك ؛ لغة أك كاعب أك متحدث ديتلكها اليت الكلمات ثركة( 2 ؛ اللغة يف الكلمات
 .كعملمة موجزة عوضمحات مع كلكن القاموس، مثل
 اليت اللغة إذل عنتمي اليت بأكملها الكلمة ىي ادلفردات أف استنتاج ديكن أعبله، اخلبَت شرح مع
 ألف اللغة، عدريس يف للغاية مهمنا دكرنا ادلفرد ىذا يلعب. ما شخص هبا يتحدث أك ما شخص هبا يتحدث
 األشخاص عدد زاد لديك، اللغوية ادلفردات عدد زاد كلما. اللغوية ادلهارات على كبَت عأثَت لو ادلفردات إعقاف
. السرد كتابة مثل الكتابة، يف مهارة أكثر يكوف أف للمرء يسمح فإنو ادلفردات إعقاف مع. اللغة يف ادلهرة
 .القراء إذل الرسائل أك ادلعلومات لنقل ادلفردات من الكثَت ىذا كتابة عتطلب
 المفردات أنواع. 1
 كنوعمة كممة على شخص ألم اللغوية ادلهارات جودة ععتمد. اللغة يف مفردات ىي ادلفردات
 أكثر اللغة كانت كلما أفضل، أك ثراءن  أكثر ادلفردات إعقاف على القدرة كانت كلما. ادلفردات يف مهاراعو
 على ادلفردات نوع عصنمف ديكن ،( Febrisma (2013: 113 عن نقبلن . جي دم لتارجياف، كفقا. مهارة
 :التارل النحو
 األساسمة ادلفردات. (أ
 السلبمة كادلفردات النشطة ادلفردات. (ب
 جديدة مفردات شكل. (ج
 كاخلاصة العامة ادلفردات. (د
 ادلعاين كداللة داللة. (ق
 ادلهمة كلمة. (ك
 (األمساء) األمساء. (ز
 أربعة، إذل( ادلفردات) ادلفردات عصنمفات دتنح ، (85 :2013) مؤية نقلتو دلا كفقنا u'aimah'لػ كفقنا
 :التارل النحو على كالوظائف للمهاـ كفقنا ينقس  قس  كل
 المفردات توزيع. 2
 اللغة إجادة سياق في المفردات توزيع. أ(
 إذل( ادلفردات) ادلفردات عصنمفات دتنح ،( 85: 2013) مؤية نقلتو دلا كفقنا u'aimah'لػ كفقنا




 (.القراءة) كالنص الشفوية اللغة سواء حد على( ادلفردات فه ) لفه  ادلفردات (1
 الرمسمة غَت سواء الصحمحة، ادلفردات استخداـ الضركرم من ادلناقشة، يف. ادلفردات حتدث (2
 .الرمسمة كاحملادثة( عادلة)
 ال حىت كمناسبة جمدة مفردات اختمار أيضنا الكتابة عتطلب(. ادلفردات كتابة) للكتابة ادلفردات (3
 كجداكؿ الموممات مثل رمسمة غَت كتابة الكتابة ىذه عتضمن. القارئ قبل من فهمها يساء
 العلممة، األعماؿ الكتب، كتابة: ادلثاؿ سبمل على أيضنا، الرمسمة الكتابة. كغَتىا الموممة األعماؿ
 .إخل الصحف، ، اجملبلت
 كفقنا عفسَتىا ديكن اليت السماؽ مفردات من ادلفردات من النوع ىذا يتكوف. احملتملة ادلفردات (4
 خصائص إذل استنادنا حتلملها ديكن اليت ادلفردات كىي التحلمل، كمفردات ادلناقشة، لسماؽ
 .معانمها نطاؽ عوسمع أك نطاقها لتضممق الكلمة اشتقاؽ
 المعنى حسب المفردات توزيع. (ب
 الكبلـ جتعل اليت األساسمة ادلفردات ىي ادلفردات ىذه(. ادلفردات زلتول) األساسمة الكلمات( 1
 .ذلك إذل كما كاألفعاؿ األمساء ادلثاؿ سبمل على صحمحنا،
ا ععرضنا عشكل كاجلمل ادلفردات كعوحد عربط اليت الكلمات ىذه. الكلمات كظمفة( 2 . للكتابة جمدن
 .ذلك إذل كما ، االستفهاـ العدكة ، اجلرة حركؼ ادلثاؿ، سبمل على
 مبفردىا، عقف أف ديكن ال مفردات ىي ادلفردات ىذه(. العنقودية الكلمات) ادلختلطة الكلمات( 3
 أف ديكن ادلثاؿ، سبمل على. سلتلف معٌت لتشكمل أخرل كلمات مع دائمنا درلها يت  كلكن
 إذل يتغَت أنو يعٍت فهذا كلمة، عبعتها إذا بمنما. الوجود كبُت بمنها اجلمع يف الرغبة ما كلمة ععٍت
 .الكراىمة أك الكراىمة
 (التخصص) لخصائصها وفًقا المفردات توزيع. ج
 غَت بشكل احلماة رلاؿ يف سواء ادلهاـ، إلظهار ُعستخدـ اليت الكلمات كىي اخلدمة، كلمات( 1
 .بطبمعتها رمسمة كعكوف رمسي أك رمسي
 حتوؿ أف ديكن اليت الكلمات من رلموعة عن عبارة ىي ادلفردات ىذه. خاص زلتول كلمات( 2
 عادة كعسمى احملددة، البحوث من سلتلفة رلاالت يف كعستخدـ معمنة كلمات إذل ادلعٌت




 االستخدام حسب المفردات توزيع. د
 زلادثات كانت سواء اخلطابات، سلتلف يف عادة عستخدـ اليت ادلفردات كىي النشطة، الكلمات( 1
 .سلتلفة قراءات عرب دتر أهنا كمعركفة مسعت حىت أك كتابات أك
 ما نادران  كلكن الشخص مفردات فقط عصبح اليت ادلفردات ىي كاليت السلبمة، الكلمات( 2
 يف كمراجع عادةن  ُعستخدـ اليت ادلطبوعة الكتب خبلؿ من ادلفردات ىذه عُعرؼ. عستخدمها
 .العلممة األعماؿ أك الكتب كتابة
 المفردات وظيفة معنى. 2
 :2013) أفندم جمللة كفقنا. معٌت ذلا كاف إذا كظمفة ذلا سمكوف معج  أك كنز ككلمة ادلفردات
 الدالرل ادلعٌت يتكوف. داللة كمعٌت عدلملي معٌت إذل الكلمة معٌت عقسم  ديكن أفندم، دلقماس كفقنا( 86
)(  األـ كلمة ادلثاؿ، سبمل على. ادلصطلح ىذا كمعٌت األصلي ادلعٌت اجملازم، كادلعٌت اجلوىرم ادلعٌت من
 أـ يف األـ كلمة استخداـ عند اجملازم ادلعٌت رؤية يت  حُت يف ،"طفبلن  عنجب اليت األـ" ىي العربمة، باللغة
 الداللة ادلعٌت". اذلاعف" يعٍت ادلصطلح معٌت أف حُت يف ،"يهمس الذم الشخص" يعٍت ما كىو .الكتاب
 معٌت أك اللغة مستخدمي لتجربة كنتمجة خاصة انطباعات أك دقمقة فركؽ على حيتوم إضايف معٌت ىو
 كادلستمع( الكاعب) ادلتحدث عسببها أك عنشأ اليت األفكار أك ادلشاعر على بناءن  الكلمات من رلموعة
 ديكن الوظمفة، حمث من. كاحلماية احلب ىو الضمٍت ادلعٌت)(  األـ قاؿ ادلثاؿ، سبمل على(. القارئ)
 :ذلك يف مبا قسمُت، إذل( ادلفردات) ادلفردات عقسم 
 .القاموس يف معٌت ذلا مفردات ىي ادلعجممة ادلفردات. (أ
 العلممات، أمساء اجلار، حرؼ ادلثاؿ سبمل على معمنة، كظمفة حتمل اليت ادلفردات من ادلفردات ععتربب(. 
 .كغَتىا ددلَت، ادلعجل، أمساء
 المفردات إتقان ميتعل. 3
 ادلواد من كاحدة العربمة اللغة ععترب إندكنمسما، يف( 83: 2015) براممسيت نقلتو دلا كفقنا لكاسنو كفقنا
 يت  التعل ، عملمة يف. اجلامعي ادلستول إذل االبتدائي ادلستول من الرمسي، التعلم  يف عدريسها يت  اليت
  مععل ىي اللغة ععل  مادة. الطالب ععلم  دلستول الًتبوية كاخلصائص لبلحتماجات كفقنا العربمة ادلواد عقدًن




 كإبداعه  الطبلب عفكَت على ادلفردات إعقاف يؤثر. أخرل مواد كإعقاف العربمة اللغة مادة إلعقاف للطبلب
 .اللغة يف الطالب جودة حتديد ادلفردات إلعقاف ديكن حبمث اللغة ععل  عملمة يف
 بعض كمعرفة كبَتة مهارة إعقاف أف( George A. Morgan (1995: 283 ك MacTurck صرح
 بأف القوؿ ديكن أنو يعٍت ىذا. النشاط شلارسة يف كادلهارات ادلعرفة ععٍت اإلعقاف. النشاط أك ادلوضوع
 أك أنشطة شكل يف ادلعرفة علك عطبمق ذلك بعد كديكنو بو جمدة معرفة لديو يكوف عندما يتقن ما شخصنا
 لذا،. كالكتابة كالقراءة كالتحدث االستماع مهارات على ادلفردات إعقاف عطبمق يت  اللغة، ععل  يف. أنشطة
 .اللغوية الطبلب مهارات على كبَت عأثَت لو ادلفردات إعقاف فإف
 أكثر ادلفردات  مععل جعل يف اللغة طبلب قدرة كعطوير حتسُت يف ادلفردات  مععل أمهمة عتسبب
 من العديد ىناؾ يزاؿ ال أنو حقمقة إذل يرجع ىذا. كعوجمهو أكرب جبدية بو القماـ يت  حبمث إحلاحنا
 عند خاص بشكل الصعوبة ىذه عتضح. اجملاؿ ىذا يف اإلندكنمسمة ععل  يف صعوبة جيدكف الذين الطبلب
 .ادلنخفضة اإلندكنمسمة ادلفردات إعقاف على القدرة بسبب لغوية مهارات أربع ععل 
 عًتاكح الذين األطفاؿ قبل من ادلفردات إعقاف ينبغي أنو على( 153: 2009) ىَتلوؾ ينص
. اخلاصة كادلفردات العامة ادلفردات كمها نوعاف، ىناؾ االبتدائمة ادلدارس طبلب أك سنة 13-6 بُت أعمارى 
 أك األمساء أك األفعاؿ كىي للتواصل، البشر يستخدمها اليت العامة الكلمات العامة ادلفردات عشمل
 فإف العامة، ادلفردات عكس على. الشخصمة الضمائر أك االقًتاف كلمات أك األلفاظ أك الصفات
 كادلاؿ كاللوف الوقت مفردات مثل األشماء بعض عغطي خاصة كلمات عن عبارة اخلاصة ادلفردات
 .الفعالة غَت كادلفردات الشائعة كادلفردات السرية كادلفردات
 اللغة مفردات جيعل ادلوقف ىذا. كالتعل  التعلم  أنشطة أثناء فقط نشط العربمة اللغة استخداـ
 خاص بشكل العربمة اللغة ععل  عملمة يف كبَت عأثَت لو بالتأكمد ىذا. نسبمان  عطوران  أقل للطبلب العربمة
 .ادلستول على أخرل مواضمع كإعقاف
 عساعد أف ديكن ادلملوكة ادلفردات أك ادلفردات ككممة جودة أف الرأم ىذا فه  ديكن بالطبع،
 أخرل ععلمممة مصادر من ادلعلومات أك ادلعلموف ينقلها اليت ادلعلومات سلتلف استمعاب يف الطبلب ىؤالء
ا ادلفردات إعقاف أف كما. سلتلفة . ككتابمنا شفهمنا التواصل، على الطبلب قدرة على كبَت بشكل يؤثر جمدن
 كأفكارى  آرائه  مجمع عن للتعبَت عرضة أكثر الطبلب يكوف ادلفردات، من يكفي ما خبلؿ من




 أك الًتعمب عقسم  يت  عندما علمها احلصوؿ يت  كاليت فكرة، على حتتوم كحدة أصغر ىي الكلمة
 الكلمات استخداـ دقة يف ادلفردات ععريف يشّكل ال. أيضا شلاثلة أشماء نقل مت. أجزائها إذل اجلملة
 ملـز اجملتمع ألف ذلك. ال أـ الكلمة يقبل الكل كاف إذا عما التساؤؿ يف أيضنا بل فحسب، كادلعاين
 .المد متناكؿ يف اللغوم الوضع مع عتطابق أف جيب عستخدـ كلمة كل أف يف الرغبة. سلتلفة مبعايَت
 الكلمات عن للتعبَت فقط لمس ادلصطلح ىذا. الكلمات علمو عنعكس ما بكثَت عتجاكز ادلفردات
 ادلشاكل يغطي. كالتعبَت اللغة أسلوب أيضنا، يشمل كلكن ، فكرة أك فكرة عن للتعبَت استخدامها يت  اليت
 .الًتعمب أك التجمع يف كالكلمات
Adiwinata التارل النحو على عفسَتىا يت  ادلفردات أف على عنص( 4: 1991) األمحدية يف: 
 اللغة يف الواردة الكلمات كل. أ(
 البمئة نفس من الناس من رلموعة عستخدمها اليت الكلمات أك ما شخص علمها يسمطر اليت الكلماتب(.
 العل  يف ادلستخدمة الكلمةج(.
 معظمها يُعرؼ ، مفردات كلها لمست معمنة لغة يف ادلفردات أف من الرغ  على ، اللغويات يف. د(
 بادلفردات
 حبدكد مصحوبة يف عرعمبها يت  اليت اللغة من كادلصطلحات كالتعابَت الكلمات من عدد على احصل. ق(
 .كمعلومات
 اليت الكلمات من عدد ىو بادلفردات ادلقصود أف استنتاج ديكن أعبله، ادلذكورة ادلختلفة ادلعاين من
 .لآلخرين كاألفكار األفكار نقل أك لتوصمل اجلمل إلنشاء استخدامها ديكن
 المفردات إتقان في طرق. 4
 مباشرة طريقة. (أ
 كمفمة كيعل  ، ادلفردات لتدريس الغرض على يركز الذم التدريس عصمم  ىي ادلباشرة الطريقة
 يف كرد كما McKeown ك بمك قالو دلا كفقنا ادلهمة للمفردات متكررنا عفصمبلن  كيوفر ادلفردات،  مععل
syamsi (1998: 19 .) من ادلوجهة التدريس عشمل كاليت للطبلب مكثف بشكل الكلمات إعطاء يت 
 كالعمل ادلعلمُت قبل من ادلوجهة التدريس عشمل كاليت للطبلب الفردم ادلكثف كالعمل ادلعلمُت قبل




 كفقنا احملتول كطريقة التعريف على التعلمممة ادلفردات يف ادلباشرة الطريقة عشتمل ، عقلمدينا
 أك للطبلب مهاـ إعطاء ىي التعريف طريقة. (Syamsi (1998: 19 نقلتو دلا كفقنا كسَتؿ لكلمسموس
 يف شائعتاف طريقتاف يلي فمما. الكلمة هبذه مجلة يف كتابتها مث ادلفردات ععريف بتحديد مطالبته 
 (.Syamsi (1998: 19 من ادلقتبسة Stoll ك Herold ك Petty ؿ كفقنا التعريف طريقة
 طريق عن عادةن  ادلفردات يتعلموف الطبلب أف افًتاض على التقنمة ىذه ععتمد: ادلصطلحات مسرد( 1
 يف. النشطة مفرداهت  من جزءنا ستكوف ادلفردات كأف مجل يف كاستخدامها القاموس يف رؤيتها
 ادلفردات الكلمات من عدد عوفَت ادلعل  من فقط كيتطلب للغاية، بسمط األسلوب ىذا عطبمقو
 .الحق كقت يف اختبارىا سمت  اليت كعلك دراستها سمت  اليت
 مفردات جتلب( اإلندكنمسمة أيضنا) لغة كل أف حقمقة على التقنمة ىذه ععتمد: الكلمات حتلمل (2
 من مباشرة ادلفردات حتلمل اإلجراء ىذا يتطلب. القاموس خبلؿ من ععلمها ديكن معركفة غَت
 عنصر على حتتوم أخرل كلمات عن كالبحث الكلمة، معٌت جوانب بعض كدراسة ادلعل ، قبل
 .دلعانمها أدلة إعطاء مث أكثر، أك كاحد
 القصَتة اخلطابات أك اجلمل سماؽ يف جديدة مفردات إدخاؿ عمومنا احملتول طرؽ عتضمن
 ععلممات من زلددة أنواع استخداـ عدريس أحماننا كعتضمن كمعناىا، ادلفردات على أدلة عوفر اليت
 (19 :1998) كىَتماف ناجي أف حُت يف. (19: 1998) سممسي يف كسَتلز لكلمسموس كفقنا السماؽ
 Syamsi يف لتمبتوف كفقنا بمنما. ادلفردات على احلصوؿ يف الرئمسي النموذج شك ببل ىي الطريقة ىذه
 ادلستهدفة ادلفردات عشمل اليت كالكلمات مسابقة، عقدًن خبلؿ من التعل  إف يُقاؿ ،( 19 :1998)
ا مهمة ععد اليت القراءة مهارات من كاحدة ىي  .ادلفردات منو يف جدن
 :مها االستخداـ شائعتاف سماقمتاف طريقتاف( Stoll (1998: 19 ك Herold ك Pretty لػ كفقنا
 من معٌت على الطبلب حيصل أف قبل بأنو االعتقاد على الطريقة ىذه ععتمد: السماؽ دلمل( 1
 ادلناسبة اإلرشادات مباشرة يعل  أف ادلعل  على جيب السماؽ، يف ادلوجودة ادلعركفة غَت الكلمات
 الكلمات بدراسة هتت  كال زلض سماؽ ىي الطريقة ىذه عطبمقو، يف. التعلممات استخداـ ككمفمة
 معٌت على احلصوؿ سمت  أنو كعوضح االستماع، أك القراءة من ادلعٌت على احلصوؿ مت طادلا




 اىتماـ دكف ادلفردات عتطور أف كيقًتح موسعة قراءة أنشطة اإلجراء ىذا يتضمن: العرضي التعل ( 2
 .القراءة أك االستماع من العرضي التعل  حيدث أف ديكن. الطبلب قراءة عند ادلعل  من خاص
 مباشرة غير طريقة. ب
 عدريس من كاحد مثاؿ ىي احلرة القراءة( 19: 1998) عنو نقلت كما كسَتؿ لكبلكس كفقا
 قراءة جتارب لتبادؿ بأنشطة كالقماـ الًتفمو، لقراءة الفصل يف كقتنا ادلعل  يوفر. ادلباشرة غَت ادلفردات
 كاجملبلت الصحف عشمل أف ديكن كاليت الفصل يف ادلناسبة الكتب من سلتلفة أنواع كعوفَت الكتب،
 القراءة ععد (Syamsi (1998: 19 نقلتها اليت Elly لػ كفقنا. ذلك إذل كما كالكتالوجات القوائ  كقوائ 
 .ادلفردات كزيادة جديدة مفردات إلضافة أيضنا مفمدة للطبلب
 غَت الطريقة ذلذه األخرل األشكاؿ عتمثل( Syamsi (1998: 19 نقلتو دلا كفقنا Dacus لػ كفقنا
 .الطبلب على فعاؿ عأثَت ذلا اليت الكتابة أنشطة استخداـ يف ادلباشرة
 المفردات تدريس مبادئ .5
 (:90: 2013) ماعت نقلتو دلا كفقنا أفندم لػ كفقنا
 .كحده يقف ال ادلفردات عدريس. (أ
" االستمتمة" ك" ادلطلع" بتدريس مرعبط كلكنو مستقل كموضوع ادلفردات عدريس يت  ال
 ".الشهادة"ك
 .ادلعٌت حدكد. (ب
 يف. األجنبمة اللغة دلتعلمي خاصة صعوبة ىذه. ادلعاين من العديد ذلا يكوف أف ديكن كلمة
 يكسركا ال حىت للسماؽ، كفقنا ادلعٌت عدريس فقط للمدرسُت ينبغي للمبتدئُت، بالنسبة الصدد، ىذا
 إعطاء خبلؿ من للمعٌت، عفسَت عطوير ديكن ادلتقدـ، للمستول بالنسبة. كذاكرهت  الطبلب انتباه
 .الكلمة معٌت حوؿ كاسعة ثاقبة نظرة الطبلب لدل يكوف حبمث اجلمل، يف أمثلة
 .السماؽ يف ادلفردات. (ج
 استخدامها معرفة دكف صحمح بشكل فهمها ديكن ال اليت ادلفردات الكلمات من العديد
 على. الطبلب فه  بُت ختلط ال حىت السماؽ يف ادلفردات من النوع ىذا عدريس جيب. اجلمل يف
 .السماؽ يف ك اجلار رسائل عدرس أف جيب ادلثاؿ، سبمل




 على حتتوم كلكنها األـ، اللغة إذل عرمجتها طريق عن الكلمات معٌت لتدريس طريقة أسهل إف
 استخدامها عند الطبلب عفوية من عقلل أف ديكن أخرل، أمور بُت من الضعف، نقاط من العديد
 ىي األجنبمة اللغات يف ادلفردات كل كلمس الطبلب، ذكريات يف الضعمف كالتعلق التعبَتات، يف
 اليت أك اجملردة الكلمات باستثناء أخَت، كحل بالًتمجة يُنصح لذلك. األـ اللغة يف الصحمحة ادلعادلة
 .عوضمحها يصعب
 الصعوبة مستول. (ق
 حمث من ، ثبلثة إذل عقسممها ديكن اإلندكنمسمُت للطبلب العربمة ادلفردات أف إدراؾ ينبغي
 :الصعوبة مستول
 ، كرسي ، رمحو: مثل ، اإلندكنمسمة يف الكلمات مع عشابو أكجو ىناؾ ألف ، سهلة كلمات( 1
 كتاب
 ، مدينة: مثل ، اإلندكنمسمة يف عشابو كجود عدـ من الرغ  على صعبة لمست اليت الكلمات( 2
 ذىب ، سوؽ
 .عدىر استوذل، استبق،: مثل نطقها، أك شكلها بسبب سواء صعبة، كلمات( 3
 المفردات إتقان على تؤثر التي العوامل. 6
 مع دتاشمان  ما شخص يتقنها اليت ادلفردات عزداد. نفسو ىو لمس كآخر شخص بُت ادلفردات إعقاف
 الشخص، مفردات إعقاف مستول على عؤثر اليت ادلهممنة العوامل من العديد ىناؾ. الشخص ذلك عطور
 على عنص آراء ىناؾ بمنما. كادلراجع التعلم  كمستول كالسن التخصصات بعض أك األساسمة ادلعرفة كىي
 أكثر. للعمر كفقنا متزايد بشكل كاسعة الشخص مفردات. ببطء عسَت ما شخص مفردات إعقاف عملمة أف
 .يعرفو شخص نضجا
 زاد الشخص، ععلم  ارعفع كلما. الشخص ادلفردات إعقاف طبمعي بشكل يؤثر التعلم ، مستول
 حمث سلتلفة، ععلممي مستول كل يف ادلوضوعات ألف ىذا قبوؿ ديكن. أكسع نطاؽ على ادلفردات إعقاف
 .أعلى مستول يف اجلديدة ادلصطلحات من العديد عقدًن يت 
 الشخص لدل ادلفردات إعقاف على عؤثر اليت العوامل أف االستنتاج ديكن أعبله، الوصف على بناءن 






 منهج البحث العلمي
 مدخل البحث ونوعه .أ 
 البحث مشكبلت لصماغة إجابات إجياد يف الباحث هبا قاـ كعلممة عملمة خطوات ىو البحث طريقة
 البحث، كنوع النهج يشمل احلالة، ىذه يف( 15: 2006 كآخركف، ادلنمب عبد يف لسممبودك كفقنا هبا قاـ اليت
 .البمانات حتلمل كعقنمات البمانات، مجع كعقنمات البحث، موضوع كحتديد
 هووقتالبحث   مكان .ب 
 البحث مكاف. 1
 سمبانغاك، منطقة ، سابارك قرية سوركنج،. كارايابالن نةركضة اجل مبعهد البحث ىذا مكاف سمعقد
 .الوسطى كالممانتاف كارايا،بالن مدينة
 البحث كقت. 2
 .شهرين دلدة البحث ىذا يف البمانات مجع يف لو ادلخطط الوقت
 وأنواعه البحث مناهج .ج 
 ىو النوعي النهج. التطبمقمة اللغويات رلاؿ يف نوعي منهج ذاتحبث  ىو عنفمذه سمت  الذم البحث
 التحلمل كاستخداـ( الرقممة كلمس) النوعمة البمانات مجع على أكرب بشكل الباحثوف فمو يركز الذم البحث
 حمث الوصفي، بالبحث أيضنا البحث ىذا يسمى. كاالستنتاجات البمانات كحتلمل البمانات عرض يف النوعي
 اليت العربمة ادلهارات كتابة يف احلركؼ يف النحوية األخطاء بتحلمل عتعلق ألهنا البحث ىذا نتائج شرح سمت 
 .الطبلب يواجهها
 البحث كأىداؼ موضوعات .د 
 بمانات مصادر عقنمة كىي اذلادفة، العمنات أخذ عقنمة إذلالبحث  ىذا يف ادلوضوعات حتديد يستند
 :البحث ىو اىذ يف ادلوضوعات(. Sugiyono 2015: 300) معمنة اعتبارات مع العمنات أخذ
 .الرئمسمُت ادلخربين إذل نةركضة اجل مبعهد العربمة اللغة مدرس. 1
 نةركضة اجل مبعهد بالط. 2
 :ىو البحث ىذا ىدؼ أف حُت يف




 بالنكارايا ركضةاجلنة مبعهد لطبلب العربمة اللغة  مععل يف مشكبلت. 2
 مصادرهاو  البيانات .ه 
 مدرسة لطبلب العربمة اللغة مفرداتععلم   تكبلشم حوؿ عدكر الدراسة ىذه يف ادلطلوبة البمانات
 .رايا بالنجكا الداخلمة اإلسبلممة جنة ركضات
 أشخاص علمه  يطلق الذين أكلئك ىي البمانات مصادر فإف ،(68: 2015) إبراىم  يف لكمبلف كفقنا
البحث  ىذا يف ادلستخدمة البمانات مصادر. البحوث رلاؿ يف كمعلموف كأصدقاء كمشاركوف كسلربكف مرجعموف
 .كالثانوية األكلمة البمانات مصادر مها نوعُت، من ىي
 مصادر. العاـ التعلم  يف خلفمة لديو الذم العربمة اللغة مدرس ىوالبحث  ىذ يف األساسي البمانات مصدر. 1
 بو، الصلة ذات أك بالبحث الصلة ذات كالواقع باحلقائق، ادلتعلقة ادلعلومات مجمع كىي األكلمة، البمانات
 ،(أكلمة) أكلمة بمانات أهنا على إلمها يشار. مباشر بشكل حىت للغاية، كاضحة صلة أك ركابط لدينا حمث
 .الدراسة فشل أك لنجاح الرئمسي احملدد عصبح بمانات ىناؾ ألف
 كمبلمح ادلدرسمة، كالظركؼ للمدرسة، الشخصمة ادللفات مثل الدراسة ىذه يف الثانوية البمانات مصادر. 2
 شكل كىي الثانوية، البمانات مصادر. الصلة ذات كالوثائق كادلرفقات، العربمة اللغة كععلم  ادلعل ،
. األساسي البمانات مصدر بعد الثاين البمانات مصدر أك الصور يف أك مكتوب شكل يف سواء ادلستندات،
 العلممة كاجملبلت الكتب مثل الوثائق جتاىل ديكن ال ،(اإلضايف) الثاين ادلصدر إذل اإلشارة من الرغ  على
 .الرمسمة كالوثائق الشخصمة كادلستندات كاحملفوظات
 البيانات جمع أساليب .و 
 ذات البمانات على للحصوؿ ادلناسبة البمانات مجع عقنمات اختمار إذل حاجة ىناؾ ،البحث كل يف
 البمانات استكشاؼ أجل من الدراسة، ىذه يف ادلستخدمة البمانات مجع عقنمات. الدراسة قمد بادلشكلة الصلة
 :التارل النحو على نةمبعهد ركضة اجل طبلب لدل العربمة اللغة مفردات إعقاف مشاكل حوؿ
 مبلحظة. 1
 منهجي كعسجمل مبلحظة ىي ادلبلحظة فإف ،(Afifudin 2012: 130 يف كمارعمٍت لنواكم كفقنا
 .البحث موضوع يف األعراض أك األعراض أحد يف عظهر اليت للعناصر
 :البمانات معلومات على للحصوؿ الدراسة ىذه يف أجريت اليت ادلبلحظات عتضمن




 كارايابالن يف نةركضة اجل ادلدرسة يف ادلعلموف يستخدمها اليت العربمة ادلفردات عوزيع عقنمات راقب. (ب
 كارايابالن يف نةركضة اجل ادلدرسة يف العربمة ادلفردات إعقاف يف الطبلب خصائص راقب. (ج
 مقابلة. 2
 أشكاؿ ىي( 133: 2012) كآخركف الدين عفمف نقلتو دلا كفقنا كمارعمٍت لنواكم كفقنا ادلقاببلت
 أسئلة إجراء طريق عن البمانات الستكماؿ ادلقاببلت ُعستخدـ. ادلعلومات إذل هدؼي شفهمة عواصل
 ادلقابلة كقت يف استكشافها مت اليت البمانات كانت. البحث زلور عشكل اليت ادلصادر على كإجابات
 ىذه خبلؿ من البمانات مجع مت. العربمة ادلفردات ععلم  يف ادلشكبلت مبلحظة حوؿ بمانات عن عبارة
 ، منظمة شبو مقابلة عقنمةالبحث  ىذا عستخدـ. العربمة اللغة رلاؿ نةاجل ركضة مبعهد معلمة على ادلقابلة
 اليت ادلقاببلت من رلموعة ىناؾ ألف الكفاية فمو مبا عممقة عكوف اليت ادلقاببلت كىي ادلقاببلت، كىي
 .ادلوجودة اإلرشادات جتاىل طريق عن كاألعمق األعمق كاألسئلة ادلعدة باألسئلة عسًتشد
 :على ستحصل ادلقابلة، عقنمة خبلؿىذه  من
 ؟ نةجلا ركضة مبعهد العربمة ادلفردات  مععل عقنمات ذاما. (أ
 ؟ نةاجل ركضة مبعهد للطبلب العربمة ادلفرداتععلم   يف تكبلادلش ذاما. (ب
 الوثائق .3
 مبا ما، شيء على كدلمل ادلخصصة ادلستندات أكالن،. معنماف ذلا البحث يف الوثائق أك ادلستندات
 النموذجي ادلستند ىذا. الباحث ينتجو شيء أم أك الفمديو عسجمبلت أك الصور أك السجبلت ذلك يف
 .التذكارات أك األنشطة كثائق إذل لئلشارة مبلءمة أكثر
 معلومات عنتج قد كاليت السابقة، كاألنشطة اللحظات، أك األحداث عرضي اليت ادلستندات ثانمان،
 أنشطة على دلمبلن  الوثمقة عكوف حمث األكؿ، النموذج عن خيتلف إنو. البحث يف مطلوبة كبمانات كحقائق
 سواء ، للباحثُت كاحلقائق كادلعلومات البمانات عوفر مصادر ىي ادلستندات. نشاط شكل يف الباحث
 (93: 2015 إبراىم ،. )غَتىا أك فمديو عسجمبلت أك صور أك مبلحظات كانت
 :حوؿ البمانات على احلصوؿ سمت  ىذه، الوثائق عقنمة خبلؿ من
 كارايابالن نةركضة اجل مبعهد عن نبذة. (أ
 كارايابالن يف جنة ركضة مبعهد ادلعل  حالة كثمقة. (ب




 كارايابالن نةاجل ركضة مبعهد التحتمة كالبنمة ادلرافق حالة عن كثائق. (د
 العربمة اللغة  مععل يف ادلعل  ألنشطة صور كثائق. (ق
 كارايابالن نةاجل ركضة مبعهد العربمة اللغة  مععل يف الطبلب بقم  قائمة. (ك





 البيانات تحليل أسلوب .ز 
 مت اليت البمانات لتحلمل الباحث يستخدمها اليت اإلجراءات أك اخلطوات ىي البمانات حتلمل عقنمة
 نوعي حتلمل ىي ادلستخدمة البمانات حتلمل عقنمة إف. النتائج استخبلص قبل دتريره جيب شيء أهنا على مجعها
 .التثلمث باستخداـ النص يف الواردة الرسالة زلتويات حتلمل أم ، زلتول حتلمل شكل يف كصفي
 جلمع ادلختلفة التقنمات بُت جتمع البمانات جلمع عقنمة أهنا على عفسَتىا يت  البمانات، مجع عقنمة يف
 الباحث يقـو فعندئذ   باستخداـ، البمانات مجع عملمة الباحث أجرل إذا. احلالمة البمانات كمصادر البمانات
 عقنمات باستخداـ البمانات معاجلة من التحقق أم البمانات، صبلحمة نفسو الوقت يف ختترب اليت البمانات جبمع
 .ادلختلفة البمانات كمصادر ادلختلفة البمانات مجع
 (البمانات عقلمل) البمانات عقلمل. 1
 عن كالبحث ادلهمة األشماء على كالًتكمز الرئمسمة األشماء كاختمار علخمص البمانات عقلمل يعٍت
 كيت  اإللكًتكنمة بادلعدات البمانات عقلمل مساعدة ديكن. الضركرية غَت العناصر كإزالة كاألمناط السمات
 لتلخمص البمانات من احلد كظمفة. مستمر بشكل الدراسة هناية إذل البداية من البمانات ختفمض إجراء
 .الضركرية غَت البمانات كإزالة عصنمف كجعل ، كاذلامة الرئمسمة البمانات كاسًتداد
 (البمانات عرض) البمانات عرض. 2
 ديثل. النتائج استخبلص إمكانمة عتمح اليت ادلنظمة ادلعلومات من رلموعة شكل يف البمانات عرض
 كصف شكل يف مجعها مت اليت ادلعلومات أك البمانات كصف بقصد التحلمل من جزءنا البمانات عرض
 .شابو كما الفئات بُت كعبلقات بمانمة كرسـو كسلططات موجز
 (التحقق/  النتائج استخبلص) التصويب/  الرس  بُت اخللط. 3
 ادلقدمة األكلمة االستنتاجات عزاؿ ال. التحقق أك النتائج استخبلص ىو الثالث التحلمل نشاط
 كانت إذا كلكن. البمانات مجع من التالمة ادلرحلة يدع  قوم دلمل على العثور يت  دل إذا كستتغَت مؤقتة
 إذل الباحث يعود عندما كمتناسقة صحمحة بأدلة مدعومة األكلمة ادلرحلة يف أثَتت اليت االستنتاجات
 .موثوقة استنتاجات ىي ادلطركحة االستنتاجات فإف ، البمانات جلمع احلقل
 البمانات صحة أسلوب .ح 
 عنو أبلغ ما بُت فرؽ ىناؾ يكن دل إذا صاحلة البمانات أك النتائج إعبلف ديكن ، النوعمة البحوث يف




 كاليت ، مبلحظتها دتت اليت ادلوضوعات بناء إعادة يف الباحث على ععتمد فهي ، كاحدة لمست النوعي
 .سلتلفة خلفمات لو فرد لكل العقلمة للعملمات نتمجة شخص يف عشكلت
 :كىي ، البمانات صحة من التحقق عملمات من أنواع أربعة من الدراسة ىذه يف
 ادلثابرة مراقبة. 1
 عسجمل سمت  ، الطريقة كهبذه. مستمر كبشكل بعناية أكثر ادلبلحظات جعل ععٍت ادلبلحظة مثابرة
 (124: 2010 ، سوجمو. )كمنهجمة زلددة بطريقة األحداث كعسلسل البمانات يقُت
 التثلمث. 2
 سلتلفة، بطرؽ سلتلفة، مصادر من البمانات فحص أنو على االختبار ىذا يف التثلمث عفسَت يت 
 .(125: 2010 ، سوجمو. )كالوقت ، البمانات مجع عقنمات ادلصدر، ىناؾ كبالتارل. سلتلفة كمرات
 علمها احلصوؿ مت اليت البمانات من التحقق طريق عن البمانات مصداقمة اختبار ىو ادلعلومات مصدر
 يف الباحثُت إجراء ديكن الطبلب، عطور معرفة الباحثوف أراد إذا ادلثاؿ، سبمل على. مصادر عدة خبلؿ من
 كيصنف الباحث يصف ذلك بعد. الطبلب أمور كأكلماء الطبلب كأصدقاء للمعلمُت البمانات اختبار أك مجع
 الباحثوف يستخلص ذلك بعد فقط ، الثبلثة البمانات مصادر من عفاصمل كأم كسلتلفة متشاهبة النظر كجهات
 .النتائج
 يت  اليت البمانات مصدر من التحقق طريق عن البمانات مصداقمة اختبار يف التثلمث طريقة عتمثل
 يت  مث ادلقابلة، طريق عن علمها احلصوؿ يت  اليت البمانات ادلثاؿ سبمل على سلتلفة، بتقنمات علمها احلصوؿ
 ، سلتلفة بمانات عنتج الثبلثة ادلصداقمة اختبار عقنمات كانت إذا. الوثائق من التحقق مث ادلبلحظة، مع التحقق
 .الصحمحة البمانات من التأكد الباحث على فمجب
 البمانات مجع يف الباحث خيتار أف األفضل من. البمانات مصداقمة على الزمٍت التثلمث يؤثر ما غالبنا
 كديكنو الصباح، يف اخلطأ ادلعل  مع مقابلة إجراء ادلثاؿ سبمل على ، عنو للبحث ادلناسبة كالظركؼ ادلوقف
 علمو كجيب ادلشكبلت من العديد ادلعل  فمو يواجو الذم المـو خبلؿ ادلقاببلت من بدالن  صاحلة بمانات إنتاج
 .علمها سنحصل اليت البمانات صحة على يؤثر يكوف حىت ادلشكلة حل







 و المناقشة نتائج البحث  
 بالنكاراياجنة ال ةروض بمعهدمفردات اللغة العربية في الم يوصف البيانات حول تعل .أ 
 ادلفردات اللغةععلم   تكبلمش يتعلق فمما اجملاؿ ىذا يف علمها احلصوؿ مت اليت البحوث نتائج على بناءن 
 :التارل النحو على كصفها ديكن بالنكارايا، اجلنة ركضة مبعهد العربمة
 بالنكارايا جنة روضة بمعهد والتقييم والتنفيذ التخطيط في العربية اللغة مفردات تعليم .1
 كارايابالن جنة روضة بمعهد العربية اللغة مفرداتال ميتعل في التخطيط . أ
 التعلمممة ادلواد لًتعمب العملمات من سلسلة أنو على التخطمط عفسَت ديكن  ،مالتعل سماؽ يف
 ال عندما. اذلدؼ لتحقمق معمنة زمنمة فًتة غضوف يف كالتقمممات النهج كأسالمب اإلعبلـ ككسائل
 ععلمممة أنشطة إذل النهاية يف عؤدم أف كديكن عوجمهان  أقل التعل  أنشطة ستصبح ذلك، ادلعل  يتجاىل
 .للغاية ضركرينا التعل  ختطمط يعد بسبلسة،  مالتعل أنشطة ععمل حبمث. مثالمة أقل
ا ادله  من نة،اجل ركضة ادلدرسة يف العربمة اللغة مفردات ععل  عند  خطة ادلعل  يضع أف جدن
 يف صفي مناخ كعوفَت التدريس يف التحضَت ععظم  ديكن حىت التعلمممة ادلواد حوؿ للتعل  ختطط للتعل 
 .فعاالن  لمكوف التعل 
 يف العربمة اللغة معلمي أحد ،استاذ سمويت مع 2019 سبتمرب 25 يف الباحثُت مقابلة مع دتشما
 :كارايابالن ركضة اجلنة مدرسة
 عن ل مالتع يف التدفق نعرؼ سوؼ التخطمط ىذا يف ألننا للمعل  للغاية مه   مالتعل يف التخطمط نع "
 (2019 سبتمرب 25 مقابلة،". )اجتماع كل يف التعلمممة ادلواد
 
 التعل  مكونات عنظم  ديكن حىت للغاية مهمنا أمرنا  مالتعل ختطمط يعد ، أعبله ادلقابلة إذل استنادنا




 كخطط الدراسي، الفصل كبرامج سنوية برامج إلعداد مطلوب ادلعل  أك ادلعل  أف يعٍت كىذا الدراسي،
 إذل اإلشارة مع الدراسي الفصل كبداية العاـ بداية يف كضعها مت اليت الدراسمة كاخلطط الدراسمة ادلناىج
 .األساسمة كالكفاءات األساسمة الكفاءات
 العربمة اللغة مادة مدرس ،استاذ سمويت مع 2019 سبتمرب 27 يف الباحثُت مقابلة نتائج مع دتشما
 بالنكارايا: نةاجل ركضة مدرسة يف
 
ا التخطمط يعد"  مستعدين كنا إذا ألنو الدراسي الفصل يف الطبلب حالة إدارة يف للمعلمُت أيضنا مفمدن
 التعل  يف متحمسُت أيضنا الطبلب كيكوف للغاية فعاالن  بالتأكمد فسمكوف الدراسمة للفصوؿ للتخطمط
 السنوية الربامج مثل ، ادلثاؿ سبمل على الدراسي الفصل بداية يف التعل  خطط بإعداد نقـو ما كعادة
 (2019 سبتمرب 27 مقابلة،") مطلوب كىوإعداد  ك الدراسي كادلخطط الدراسي الفصل كبرامج
 
 كارايا،نبال ركضة اجلنة مبعهد العربمة اللغة مادة مدرسي أحد مع أعبله ادلقابلة نتائج على بناءن 
 يف التدفق أف كمف يعرؼ سوؼ ادلعل  ختطمط يف ألنو للغاية مه   مالتعل يف التخطمط إف سمويت با قاؿ
 الدراسي الفصل يف ادلوقف إدارة عصبح أيضنا للمعلمُت أيضنا مفمد كالتخطمط التعلمممة ادلواد عن  مالتعل
ا جاىزنا ادلعل   مععل ختطمط كاف إذا فعالة  .خططو إعداد يف جدن
 اإلعبلـ ككسائل التعلمممة ادلواد لًتعمب العملمات من سلسلة أنو على  مالتعل ختطمط عفسَت ديكن
 ذلك، ادلعل  يتجاىل ال عندما. اذلدؼ لتحقمق زلددة زمنمة فًتة خبلؿ كالتقمممات النهج كأسالمب
 حبمث. مثالمة أقل ععلمممة أنشطة إذل النهاية يف عؤدم أف كديكن عوجمهان  أقل  مالتعل أنشطة ستصبح
 .للغاية ضركرينا  مالتعل ختطمط يعد بسبلسة،  مالتعل أنشطة ععمل
 نكارايابال الجنة روضة بمعهد العربية اللغة مفرداتال تعليم في التنفيذ . ب
 كارايا،بالن يف نةاجل ركضة مدرسة يف العربمة اللغة مفردات ععل  عنفمذ حوؿ بمانات على للحصوؿ




 العاشر، الفصل يف 2019 أغسطس 14 يف الباحثوف أجراىا اليت ادلبلحظات نتائج إذل استنادنا
 يبدأ أف قبل.  مالتعل عملمة من شوىد كارايا،بالن نةاجل ركضة مبعهد العربمة اللغة مفردات  مععل أف عبُتَّ 
 (2019 أغسطس 14 ادلبلحظة،. )التعل  صبلة قراءة يواصلوف مث الفاحتة الطبلب يقرأ التعل ،
 مدرسة من العاشر الصف لطبلب العربمة اللغة مفردات  مععل عنفمذ يت  التفاصمل، من دلزيد
 :التارل النحو على باالصلكارايا جنة راكضات اإلسبلممة الصعود
 كععل  الفاحتة قراءة علمها حالتها، عن الطبلب سؤاؿ يف كعستمر ادلعل ، بتحمة  مالتعل عملمة عبدأ (1
 .الصبلة
 الطبلب حضور معرفة عن غائب ادلعل  (2
 االجتماع يف مناقشتو سمت  الذم ادلوضوع شرح عابع مث. السابقة للمواد ادلعل  مبراجعة  مالتعل يبدأ (3
 :بمنها من ، طرؽ عدة ادلعلموف يستخدـ  ،مالتعل أىداؼ لتحقمق. الوقت ذلك يف
 احملاضرة طريقة• 
 كجواب طريقة سؤاؿ •
 احلفر طريقة •
 من الطبلب انتهاء بعد. اخلاصة كتبه  بنسخ الطبلب كيقـو السبورة على ادلواد ادلعل  يكتب (4
 .كتبو ما ادلعل  يشرح ، ادلبلحظات عدكين
 مقدمة إذل بالتناكب الطبلب من العديد كيظهر السبورة على سؤاالن  ادلعل  يقدـ الشرح، هناية يف (5
 .السؤاؿ على لئلجابة الفصل
 ادلتعلقة العربمة اللغة عمل كرقة يف ادلمارسة أسئلة على العمل الطبلب من ادلعل  يطلب ذلك، بعد (6
 للتو ععلممو اليت بادلواد
 للتصحمح LKS مجع الطبلب من ادلعل  يطلب الدرس، هناية يف (7
 أكرب جبدية بالدراسة طالب كل ادلعل  ينصح (8




 على جيب ،  مالتعل يف البدء كقبل العربمة، اللغة لتدريس مستعدكف  مالتعل عملمة يف ادلعلموف
 .اإلمكاف قدر التعل  يكوف حىت هب  اخلاصة التعل  أدكات إعداد ادلعلمُت
 اللغة مدرس سمويت، السمد مع 2019 أغسطس 21 يف الباحثُت مقابلة نتائج عؤكده ما كىذا
 :قاؿ الذم ، كارايابالن يفركضة اجلنة  مدرسة يف العربمة
 التعل  أدكات يعدكا أف جيب ادلعلمُت أف ىي العربمة اللغة ععل  عملمة يف االستعدادات أحد"
 أغسطس 21 مقابلة،". )األقصى كضعو يف التعلم  يصبح حىت شلكن كجو أكمل على هب  اخلاصة
2019) 
 
 مدرسة يف العربمة اللغة مدرس ركين، با مع 2019 سبتمرب 2 يف الباحثُت مقابلة مع دتشمان 
 :قاؿ كارايا،بالن يف نةركضة اجل
 
ا مهمة  مالتعل أدكات ععد"  التعلم  يصبح حىت إعدادىا ادلعل  على جيب لذا  ،مالتعل عملمة يف جدن
 (2019 سبتمرب 2 ، مقابلة". )كتاب مثل أقصى كحد
 
 القائمُت أحد إيدف، با مع 2019 سبتمرب 2 يف أجريت مقابلة على أيضنا الشيء نفس كينطبق
 :كاراياركضة اجلنة بالن مدرسة رعاية على
 
 إعداد ادلعلمُت على جيب التدريس عملمة يف ألنو للغاية مهمة العربمة، كخاصة  ،مالتعل أدكات"
 (2019 سبتمرب 2 مقابلة،". )حقنا أجهزهت 
 
 ديكن ،استاذ إيدف كاستاذ ركين  كاستاذ سمويت  مع الباحثوف أجراىا اليت ادلقاببلت نتائج من




 ككما.  مالتعل ععظم  ديكن حبمث  مالتعل أدكات إلعداد للغاية مه  أمر كىو العربمة اللغة  مععل عملمة
 .يتعلموف الذين الطبلب فه  على عؤثر سوؼ  مالتعل أدكات إعداد ألمهمة أعبله،استاذ سمويت  ذكر
 البدء كقبل العربمة اللغة عدريس يف إعداده جيب ما كل إعداد  مالتعل عملمة يف ادلعل  على جيب
  مالتعل يكوف حبمث مومععل يف االستعداد إذل حيتاج شيء كأم نفسو إعداد ادلعل  على جيب  ،مالتعل يف
 .شلكن قدر أكرب
 مدرسة يف ركين السمد مع 2019 سبتمرب 2 يف الباحثُت مقابلة نتائج خبلؿ من ذلك عأكد كقد
 :قالت كاليت نكارايابال يفركضة اجلنة 
  
 (2019 سبتمرب 2 مقابلة،". )العربمة اللغة  ملتعل إجراءات بالفعل ىناؾ أف إعداد معل  كل لدينا"
 
 نةاجل ركضة مدرسة يف مدرس كىو إيدف، با مع 2019 سبتمرب 2 يف الباحثُت مقابلة فإف كبادلثل،
 :قاؿ كارايا،بالن
 
 ادلطلوب اجلديد الدراسي الفصل بداية يف كالطبلب للمعلمُت االستعدادات عكوف ما عادة"
 (2019 سبتمرب 2 مقابلة،". )الكتاب السًتداد
 
 إذل يشَتكا أف للباحثُت ديكن أعبله،استاذ إيدين  كاستاذ ركين  مع الباحثُت مقاببلت نتائج من
 اللغة  مععل عملمة يف البدء قبل كبلمها رأينا لقد. ركضة اجلنة مدرسة يف العربمة اللغة فرداتادل  مععل أف
 أعبله، ركين با ذكر ككما.  مالتعل ععظم  ديكن حبمث التعل  أدكات إلعداد للغاية مه  أمر كىو العربمة




ا مهمة  مالتعل كسائط ععترب  أدكات إحدل أيضنا ىي الوسائط ألف  مالتعل عملمة يف أيضنا جدن
 إذا جدنا جمدنا فقط كحدىا الكتب استخداـ كاف إذا رعابة عبدك اليت العربمة اللغة  مععل يف خاصة التعل 
 .العربمة اللغة  مععل يف كسائط استخداـ ىناؾ كاف
 مدرسة يف ركين السمد مع 2019 سبتمرب 2 يف الباحثُت مقابلة نتائج خبلؿ من ذلك عأكد كقد
 :قالت كاليت كارايابالن يف ضة اجلنةك ر 
 
ا مه  اإلعبلـ كسائل استخداـ إف"  مهارات على للتعرؼ خاص بشكل العربمة اللغة  مععل يف جدن
 ."نشطُت متحدثُت باستخداـ لدينا االستماع
 
 مدرسة يف 2019 سبتمرب 3 يف معو أجريت مقابلة نتائج من إيدف با على نفسو األمر كينطبق
 :نكارايابال ركضة اجلنة
 
 الفصوؿ جو جعل أجل من ألنو العربمة اللغة  مععل عملمة يف أيضنا مه  الوسائط استخداـ"
 3 مقابلة،". )عريب فمل  دلشاىدة لؤلطفاؿ LCD شاشة أستخدـ ما عادة شلل، غَت الدراسمة
 (2019 سبتمرب
 
 :كارايابالن نةاجل ركضة مدرسة يف 2019 سبتمرب 3 يف كفا با مع ادلقابلة نتائج
 ".الطبلب ععل  لتسهمل االستماع مهارات يف العربمة اللغة  مععل يف اللغة كسائط أستخدـ أنا"
   
 أعبله،استاذ كاؼ  كاستاذ إيدف  كاستاذ ركين  مع الباحثوف أجراىا اليت ادلقاببلت نتائج من
 قبل من رأينا لقد. ركضة اجلنة مدرسة يف العربمة اللغة فرداتادل  مععل أف إذل اإلشارة للباحثُت ديكن




 كسائط إعداد أمهمة فإف أعبله، كفا ركين با ذكر ككما. حد أقصى إذل حيدث  مالتعل جتعل اليت الوسائط
 مهارات أك للمتكلمُت اإلعبلـ كسائل مع خاصة يدرسوف الذين الطبلب فه  على ستؤثر  مالتعل
 الكريستاؿ شاشات باستخداـاستاذ إيدف  مع أخرل حالة. ماىارا باستمما عادة إلمها يشار أك االستماع
 .العربمة يتحدثوف الذين السمنما طبلب كمشاىدة السائل
 نظرنا العربمة، كخاصة  ،مالتعل كاسًتاعمجمات أسالمب يف أيضنا ادله  من العربمة، اللغة  مععل يف
 أيضنا  مالتعل جيعل أف كديكن شلتعنا  مالتعل جو جتعل أف ديكن  مالتعل يف كاالسًتاعمجمات األسالمب ألف
ا مه  العربمة اللغة  مععل يف خاصة  ،مالتعل كاسًتاعمجمات أسالمب إعقاف إذل نفتقر كنا إذا متعة أقل  جدن
 .العربمة باللغة اىتمامنا أقل الطبلب بعض ألف
 مدرسة يف مدرس كىو ركين، با مع 2019 سبتمرب 3 يف أجريت مقابلة خبلؿ من ذلك عأكمد مت
 :كارايابالن ركضة اجلنة
 كاسًتاعمجمات أسالمب مع ألنو للغاية مهمة العربمة اللغة  مععل يف كاالسًتاعمجمات األسالمب ععترب"
 ".بالتعل  يستمتعوف الطبلب كجيعل شلتعنا الدراسمة الفصوؿ جو صلعل أف ديكننا ، التعل 
 
 :2019 سبتمرب 3 يفاستاذ إيدف  مع ادلقابلة غرار على
 
 كاالسًتاعمجمات األسالمب ألف رل بالنسبة مهمة العربمة كاالسًتاعمجمات األسالمب  مععل يف"
 اللغة  مععل على حريصُت الطبلب كجيعل شلتعنا الدراسمة الفصوؿ جو جيعل أف ديكن كالًتكمب
 ".خاص بشكل العربمة
 
 إذل يشَتكا أف للباحثُت ديكن أعبله،استاذ إيدف  كاستاذ رك ين  مع الباحثُت مقاببلت نتائج من
  مععل عملمة يف البدء قبل منهما كل رأل لقد. ركضة اجلنة مدرسة يف العربمة اللغة فرداتادل  مععل أف




 ديكن الصحمحة كاالسًتاعمجمات األسالمب استخداـ أمهمة فإف أعبله، ركين با ذكر ككما.  مالتعل ععظم 
 . مبالتعل يستمتعوف الطبلب كجيعل شلتعنا الدراسمة الفصوؿ جو جتعل أف للمدرسُت
 الطبلب كل لمس ألنو التعلم ، يف الطبلب بشخصمات ادلعل  معرفة إذل أيضنا حاجة ىناؾ
 العربمة اللغة ألف كاإلعدادية االبتدائمة ادلدارس مثل العامة ادلدارس طبلب كخاصة العربمة اللغة حيبوف
 حىت طبلهب  شخصمة معرفة يف للغاية مهمُت ادلعلموف يعد السبب، كذلذا. ذل  مطلوبة لمست عادة
 كرمبا العامة، ادلدارس خلفمات من الطبلب مع للتعامل كاالسًتاعمجمات األسالمب استخداـ من يتمكنوا
 عن القلمل بالفعل يعرفوف كمعظمه  ادلدارس، مدارس من الطبلب عن سلتلفنا فهمنا منحه  طريق عن
 .معركفا شيء كل يكن دل كإف العربمة اللغة  مععل
 كارايابالن اجلنة ركضة مدرسة معلمي أحد ركين، با مع مقابلة خبلؿ من أيضنا ذلك ععزيز مت كقد
 :2019 سبتمرب 3 يف
 
 ادلدارس خلفمات من الطبلب كخاصة العربمة، اللغة  مععل على أيضنا الطبلب شخصمة عؤثر"
 مثل الفه  نفس على حصلوا إذا ألنو ادلدارس مدارس يف الطبلب من أكرب فهمنا كسأقدـ العامة،
 فهمنا يعطي ادلثاؿ كما رمبا  ،التعم فه  كنقص التعل  قبوؿ الصعب من فسمكوف ادلدارس، أطفاؿ
 خلفمة لديه  الذين الطبلب مع كاف إذا كلكن كاحد بفه  مدرسمة خلفمة لديه  الذين للطبلب
 ". يتعلمونو ما يفهموا حىت مرات ثبلث أك مرعُت الفه  مننحه  فنحن عامة، مدرسة
 
 :كاراياركضة اجلنة بالن مدرسة يف 2019 سبتمرب 5 يف مقابلة إيدف، با قاؿ كما
 اليت ىي خلفماهت  ألف إضافمة دركسنا ذل  أقدـ ما عادةن  العامة ادلدرسمة اخللفمة ذكك الطبلب"





 يف الرعاية مقدمي أحد ،استاذ كاؼ مع 2019 سبتمرب 5 يف أجريت اليت ادلقابلة عكس على
 :بالنكاراياركضة اجلنة يف مدرسة
 
 إذا نفسو من يأيت شيء كل ألف العامة ادلدارس خلفمات من للطبلب مشكلة لمست رأيي، يف"
 ."فهمه  يف طريقة ىناؾ إنشأاهلل. العربمة اللغة ععل  يف مصلحة الطبلب لدل كاف
 
 أعبله،استاذ كاؼ  كاستاذ إيدف  كاستاذ ركين  مع الباحثوف أجراىا اليت ادلقاببلت نتائج من
 عدد كجود يكوف قد. ركضة اجلنة مدرسة يف العربمة اللغة فرداتادل  مععل أف إذل اإلشارة للباحثُت ديكن
 يكوف رمبا ألنو العربمة اللغة ععلم  صعوبة أسباب أحد عامة مدرسمة خلفمة لديه  الذين الطبلب من
استاذ  قالو ما مثل. كصحمح جمد بشكل العربمة اللغة كتابة ككمفمة الصوت يف جدد منه  بعض ىناؾ
  مععل علمه  الصعب من جيعل احلكوممة ادلدارس يف الطبلب من عدد كجود بأفاستاذ إيدف  كركين 
 خلفمة لديه  الذين الطبلب إعطاء سمت   ،مالتعل عملمة يف نكوف عندما ادلثاؿ، سبمل على العربمة، اللغة
 الطبلب كضع يه  ال ،استاذ كاؼ مع. مدرسمة مدرسة خلفمة من األطفاؿ من أكرب فهمنا عامة مدرسة
  مععل لفه  طريقة ىناؾ يكوف أف جيب  مالتعل يف يرغبوف كانوا إذا ألنو العامة، ادلدارس خلفمات من
 .العربمة اللغة
 كارايا،بالن يفركضة اجلنة  مدرسة طبلب مع الباحثُت مقاببلت نتائج فإف ذلك، على عبلكة
 :التارل النحو على كانت كاليت العربمة، اللغة مفردات  مبتعل يتعلق فمما
 :العاشر الفصل زلمد، قاؿ
 يدرس الذم ادلعل  يكوف ما كعادةن  هبا، معجبنا جيعلٍت الذم األمر العربمة، اللغة  مععل أحب"
 شكل يف ادلعل  قدمها اليت ادلفردات حفظ عقوبة على اللعبة يف اخلاسر كسمحصل اللعبة، يلعب
 (.2019 سبتمرب 5 ، مقابلة. )كرقة





 ادلعل  يصنع ما عادة كادلرح، ادلرح يدرس الذم ادلعل  ألف العربمة، اللغة مفردات أععل  أف أحب"
 (.2019 سبتمرب 5 مقابلة،. )الًتكمز شلارسة مثل العربمة اللغة فرداتادل  مععل يف لعبة
 :قاؿ ، العاشر الصف من نور عارفُت زلمد
  
ا جيعلٍت الذم األمر العربمة، اللغة أععل  أف أحب"  7 مقابلة،. )"كشلتع شلتع ادلعل  بالعربمة، سعمدن
 (.2019 سبتمرب
 
 :العاشر الفصل اذلدل، نور قاؿ
 
 يف كنت عندما ألنو صعبة، العربمة اللغة دركس أف اعتقادم كيف العربمة، اللغة ععل  أحب"
ا، أععلمها أكن دل اإلعدادية ادلدرسة  اللغة ععل  أحببت لذلك شلتع، ععلممي مدرس مع كلكن أبدن
 (.2019 سبتمرب 7 مقابلة،. )"العربمة
 
 :قاؿ العاشر الصف سادل، نور أمحد
 
 بعض يف يؤدم الذم كادلرح بادلرح ينشغل ادلعل  أف ىو كالسبب العربمة، اللغة أععل  أف أحب"
 (.2019 سبتمرب 9 مقابلة،. )"الفصل داخل النكات إذل األحماف
 





 يف النكات يصدر كأحماننا شلبلن  لمس يدرسو الذم ادلعل  ألف ، العربمة اللغة أععل  أف أحب"
 (.2019 سبتمرب 9 مقابلة،)".الفصل
 
 اللغة  مععل عملمة يف ادلدارس طبلبركضة اجلنة يف بالنكارايا  مع أجراىا اليت ادلقاببلت نتائج من
 اللغة  مبتعل جدان  مولعُت كانوا ادلتوسط يف ،ركضة اجلنة يف بالنكارايا يف الداخلمة ادلدرسة يف العربمة
 يف ادلعل  مهنمة بسبب كذلك ذلك، كمع. البداية يف الصعب من كاف ععلمه  أف من الرغ  على العربمة
 اليت ادلهمة األشماء أحد كأيضنا. كاالسًتاعمجمات كاألسالمب  ،مالتعل كأدكات التعل ، إعداد كاعقاف إعداد
 .دتامنا العربمة اللغة دركس يف حيّملوهنا الذين الطبلب لطالب ادلعل  يفهمها
  مععل حوؿ مقاببلت الباحثوف أجرل عندما أدناه، الطبلب عنها عرب اليت احلالة عكس على
 :التارل النحو على ،بالنكاراياركضة اجلنة يف  مبعهد العربمة اللغة
 :العاشرة الفئة مانداسارم، مايا قالت
 
 ادلعل  يقـو كأحماننا رل، بالنسبة صعبة العربمة اللغة دركس ،اخي ىهو العربمة اللغة أحب ال أنا"
 (.2019 سبتمرب 12 مقابلة،. )"كمحاضر بالتدريس
 
 :يقوؿ العاشر الفصل ابنة،
 
 ادلدرسة من للتو خترجت ألنٍت هبا، إعجابنا أقل جيعلٍت الذم األمر العربمة، اللغة  مععل أحب ال"






 ركضة اجلنة مدرسة طبلب عرب أعبله، الطبلب مع الباحثوف أجراىا اليت ادلقاببلت نتائج من
 ألهن  عقريبنا السبب نفس مع الطبلب قبل من ذلك كشف كقد العربمة، للغة كرىه  عن كارايابالن
. متنوعة أقل عكوف حبمث احملاضرة طريقة ادلعل  استخدـ كما العربمة، اللغة  مععل يف صعوبة كجدكا
 فإف ذلك، إذل باإلضافة. رعمبة عبدك الدركس ألف الطبلب  مععل عملمة إعاقة إذل بالتأكمد ىذا سمؤدم
 . مالتعل أىداؼ حتقمق أماـ عقبة أيضنا يصبح العربمة اللغة ععل  يف بادلشاركة الطبلب اىتماـ عدـ
 كارايابالن جنةال روضة بمعهد العربية اللغة مفرداتال ميتعل في يمتقو . ج
 األنشطة من سلسلة أنو على ًنالتقو  ععريف يت . كالقماسات التقمممات إجراء يعٍت ًنالتقو 
 البمانات كعفسَت حتلمل جلمع منهجمة عملمة ىو ًنالتقو . ككل  مالتعل نظاـ فعالمة لقماس ادلصممة
 . مالتعل أىداؼ يف صمغت اليت ادلهارات أك ادلعرفة ىدؼ حقق قد الطالب كاف إذا ما لتحديد
 مهمنا عقمممنا باعتبارىا الداخلمة كارايابالن نةاجل ركضة مبعهد العربمة اللغة فرداتادل  مععل ًنعقو 
  مالتعل عملمة أثناء ععلموه ما فهموا قد الطبلب كاف إذا ما معرفة ديكننا ًنالتقو  مع ألنو أساسي بشكل
 من عفه  ال عزاؿ ال أك الدرس فه  قد الطالب كاف إذا ما الطالب على ادلعل  حيك  حىت الفصل يف
 .ادلباشرة كاألسئلة األسئلة عادة يستخدـ الذم  مالتعل ًنعقو  خبلؿ
 على العثور مت العاشر، الفصل يف 2019 سبتمرب 27 يف الباحثُت مبلحظات نتائج على بناءن 
.  مالتعل ًنعقو  عملمة خبلؿ من عظهر كاليت كارايا،بالن ركضة اجلنة مدرسة يف العربمة اللغة فرداتادل  مععل
ا ادلعل  ديتلك عندما . أسئلة للطبلب ادلعل  يقدـ فسوؼ أهنائها، أك التعلمممة ادلواد لشرح كافمنا رصمدن
 (2019 سبتمرب 27 ادلبلحظة،)
 العربمة اللغة مادة مدرس ،استاذ يسويت مع 2019 سبتمرب 25 يف الباحثُت مقابلة نتائج حسب
 :كارايابالن ركضة اجلنة مبعهد
 اإلجابات ادلثاؿ، سبمل على. مباشرةن  الطبلب كيقم  األسئلة  مالتعل يف ًنالتقو  يستخدـ ما عادة"





 ركضة يستخدـ. الداخلمة عهدادل يف العربمة اللغة  مععل يف دياتالتقو  من العديد ىناؾ كبادلثل،
 الطبلب كاف إذا ما مباشرة عقمم  ديكننا ىذا، باستخداـ التدريس دلواد كفقنا مباشرة أسئلة أيضنا نةاجل
 .يتقنوهنا أك التعلمممة ادلواد يفهموف
 يف باحث مع مقابلة يفركضة اجلنة  مدرسة يف مدرس ،استاذ سمويت قبل من قمل ما مع دتشما
 :2019 سبتمرب 27
 
 مباشرنا أك شفهمنا األسئلة أستخدـ ما عادةن   ،مالتعل يف ًنللتقو  األسئلة استخداـ إذل باإلضافة"
 التعلمممة ادلواد فه  األسهل من أنو الطبلب جيد ادلباشرة، األسئلة مع ألنو التعلمممة ادلواد حوؿ
 (2019 سبتمرب 27 مقابلة،". )التفكَت يف الطبلب أفكار فتح كديكنه  إعقاهنا أك
 
 حوؿ مقابلة نتائج على الباحث حصل أعبله، الباحثوف أجراىا اليت ادلقابلة نتائج على بناءن 
 كاألسئلة األسئلة استخداـ مها نوعاف ىناؾ ،بالنكارايا نةاجل ركضة مدرسة العربمة، اللغة  مععل يف ًنالتقو 
 يقدـ ما كعادة األسئلة، باستخداـ  مالتعل ًنبتقو  يتعلق فمما ادلستمرة، التعلمممة ادلواد على بناءن  ادلباشرة
 مواد عفه  أك عتقن كانت سواء النتائج كانتظار حتدث اليت التعلمممة بادلواد ادلتعلقة األسئلة أسئلة ادلعل 
 درجات على الطبلب حصل كإذا األسئلة على إجابتها بعد ستصدر اليت الدرجات انتظار يف التدريس
 يتقنوف ال الذين الذين طبلب ىناؾ أخرل رلموعات ىناؾ كأيضنا ادلواد يتقنوف الطبلب يعٍت مثالمة
 مع ثانمة حبثمة مقابلة بماف مع حدث ما عكس على التمكن، إذل يفتقركف طبلب أيضنا كىناؾ نصفه ،
 مع  مالتعل ًنعقو  عستخدـ اليت كاراياركضة اجلنة بالن مدرسة يف العربمة اللغة مادة مدرس سمويت، باؾ
 كاف إذا التقدـ قمد التعلمممة ادلواد عن مباشرة الطبلب سؤاؿ طريق عن بالتحديد غٌت. مباشرة أسئلة
 ادلشكبلت عكس على ععلمممة، مواد من جيرم دلا الطالب فه  من التأكد علمها اإلجابة للطبلب ديكن




 األنشطة من سلسلة أنو على ًنالتقو  ععريف يت . كالقماس التقمم  إجراء ىو التقمم  جوىر.  مالتعل يف
 .ككل التعل  نظاـ فعالمة لقماس ادلصممة
 الجنة روضة بمعهد العربية اللغة ميتعل في المفردات تعليم مشكالت. 2
 جنةال روضة المعهد في المفردات توزيع تقنية. أ
 يفركضة اجلنة  مدرسة يف 2019 سبتمرب 13 يف الباحثوف أجراىا اليت ادلبلحظات نتائج على بناءن 
 عملمة من شوىدت ،بالنكارايا يفركضة اجلنة  مدرسة يف العربمة ادلفردات عوزيع عقنمة أف عبُت ،بالنكارايا
 قبل السابقة ادلفردات كعكرار الصبلة قراءة يواصلوف مث الفاحتة الطبلب يقرأ البدء، قبل. ادلفردات عوزيع
 الفرصة إعاحة طريق عن األخرل علو كاحدة العربمة ادلفردات عادة ادلعل  يقرأ مث. اجلديدة ادلفردات عوزيع
 سمكوف كعندىا الكلمة، يف الصوة عنصر يتقنوف الطبلب كاف إذا ادلفردات إذل لبلستماع للطبلب
 مسعوىا اليت الكلمات يقولوا أف الطبلب من يُطلب مث صحمح، بشكل االستماع على قادرين الطبلب
 عن البحث الطبلب من يُطلب مث أطوؿ، لفًتة عذكره على الطبلب ساعد ادلفردات اجلديد يقوؿ سوؼ
 طريق عن كلكن مباشرةن  ادلفردات عرمجة عن مباشرة ععرب ال عقنمة يستخدـ ادلعل  لكن ادلفردات، معٌت
 الصعب من كلمس التذكر على قدرة أكثر الطبلب يكوف حبمث باحلركة أك ادلفردات دلعٌت صور مشاركة
 بصوت يتقدـ أف الطبلب أحد كخيرب السبورة على العربمة ادلفردات ادلعل  يكتب ذاكرعو، يف بسهولة
 ادلسطرة ألهنا مبكر كقت يف العربمة ادلفردات يكتب أف الطالب الطالب ادلعل  خيرب ما عادةن  مث مرعفع،
 يتعلموهنا جديدة كلمات كتابة منه  يُطلب عندما كبَت بشكل الطبلب مفردات مساعدة سمت 
 ادلعل  خيرب مث الطبلب، لذكريات ادلفردات خلصائص نظرنا( يقرأىا كيفهمها، كيفهمها، يسمعوهنا،)
 يف الطبلب رؤل عفتح سوؼ. مجل إنشاء خبلؿ من ععلمها مت سابقة مفردات مع مجل بإعداد الطبلب
 (2019 سبتمرب 13 ادلبلحظة،. )ععلموه اليت ادلفردات إعقاف
 ركضة مدرسة العاشر الصف لطبلب العربمة اللغة مفردات  مععل عملمة فإف التفاصمل، من دلزيد




 يف أك كاحد يـو يف ادلفردات مشاركة عادة ىي الصعود دار يف العربمة ادلفردات عوزيع عقنمة إف"
" .كاحد ععلممي اجتماع يف أك كاحد يـو يف 5 عن يقل ال ما حفظ إذل عادة ضلتاج  مالتعل
 (2019 سبتمرب 13 مقابلة،)
 
 يفركضة جلنة  مدرسة يف ركين با مع 2019 سبتمرب 13 يف الباحثُت مقابلة نتائج أكدعو ما كىذا
 :قاؿ كاليت كارايانبال
 كسمت  اجتماع كل يف 5 عن يقل ال ما حلفظ مطلوبة ادلفردات عوزيع عقنمة عكوف ما عادة"
 (2019 سبتمرب 13 مقابلة،". )المـو ذلك يف اجلديدة ادلفردات إدخاؿ قبل التارل االجتماع عكرار
 
 القائمُت أحد إيدف، با مع 2019 سبتمرب 13 يف الباحثوف أجراىا اليت ادلقابلة نتائج مع دتشما
 :كارايابالن ضة اجلنةك ر  مبدرسة
 
 ادلكتبة ىي السمة كانت إذا لذلك ادلباشرة الطريقة مع كلكن ادلفردات أشارؾ ما عادةن "
 ."الفور على احلفظ قوة كعدريب استمعاب من أدتكن حىت ادلكتبة إذل فسأخذىا
 
 عوزيع عقنمة فإف أعبله،استاذ إيدف  كاستاذ ركين  كاستاذ يسويت  مع الباحثُت مقابلة نتائج من
 احلد طلب طريق عن ادلفردات بتوزيع عقـو اليت ،ركضة اجلنة يف بالنكارايا مدرسة يف العربمة ادلفردات
 مرة ادلفردات نعمد اجتماع كل كيف العربمة اللغة  مععل اجتماع كل يف كلمات 5 حفظ من األدىن
استاذ إيدف  يقولو ما عن سلتلف األمر. اجلديدة العربمة ادلفردات إدخاؿ قبل مسبقنا مشاركتو دتت. أخرل
 رلرد من أكثر ستكوف حيفظوف الطبلب جلعل قولو، حسب كاليت، مباشرة طريقة يستخدـ الذم




 يف نةاجل ركضة مدرسة طبلب من العديد مع الباحثُت مقابلة نتائج فإف ذلك، على عبلكة
 :كارايابالن
 :العاشر الفصل زلمد، قاؿ
 
 ألنو ادلفردات فصوؿ 5 عن يقل ال ما حفظ عادة منك يطلب كادلخابرات، األمن جهاز نع "
 (2019 سبتمرب 13 مقابلة،". )السابقة ادلفردات عن سؤالك يت  سوؼ التعل  يف البدء قبل عادة
 :العاشر الفصل قاؿ ، بادلخاطر زلفوؼ زلمد
 
 مبوضوع عتعلق الكتاب يف ادلفردات يف كلمات 5 عن يقل ال ما حفظ منا يُطلب ما عادة"
 (2019 سبتمرب 13 مقابلة،". )التارل االجتماع يف سؤالك كسمت  الدخوؿ عند التعل 
 
 :العاشرة الفئة ديا، قاؿ
 
 كسمطلب األقل على 5 حبفظ مطالبوف لكننا الدرس، هناية يف ادلفردات عقسم  يكوف ما عادةن "
 (2019 سبتمرب 13 مقابلة،". )التارل االجتماع يف ذلك ادلعل 
 
 ادلدرسة يف العربمة ادلفردات عوزيع حصل أعبله، الطبلب بعض مع أجريت اليت ادلقاببلت من
 شلا ،ركضة اجلنة يف بالنكارايا ادلدرسة يف العربمة ادلفردات عوزيع عقنمات علىركضة اجلنة يف بالنكارايا 
 ذلك يف التعلممي االجتماع خبلؿ بادلوضوع معنمة مفردات 5 عن يقل ال ما حفظ الطبلب من يتطلب
 معقولة الزمنمة ادلدة ألف مثالمنا  مالتعل جيعل هبذا ألنو التارل، االجتماع خبلؿ التعل  يف البدء قبل. الوقت
 الطبلب يودع عندما الضائع الوقت مقدار بسبب فعالمة أقل ستكوف ادلقدمة ادلفردات معظ  ألف




 باالنجكارايا الداخلية جنة راوضات مدرسة هي العربية المفردات إتقان مشكلة. ب
 العوامل من العديد ىناؾ نة،اجل ركضة مدرسة يف العربمة اللغة ادلفردات إعقاف مشكلة يف
 كادلفردات الصوت نظاـ كىي اللغوية، العوامل ذلك يف مبا اللغوية، كغَت اللغوية العوامل كىي اإلشكالمة،
 باالختبلفات عتعلق مشكلة ىو الرئمسي اللغوم غَت العامل أف حُت يف. كالكتابة اجلمل كىمكل
 .العربمة غَت اجملتمعات مع العريب اجملتمع يف كالثقافمة االجتماعمة
 اللغوي العامل( 1
 الصوت نظام( أ
 عناية إذل حتتاج اليت الصويت النظاـ مشكبلت بعض ىناؾ الصويت، بالنظاـ يتعلق فمما
 أك اإلندكنمسمة باللغة يعادذلا ما يوجد ال اليت العربمة الصوعمات أحدى  العرب، غَت ادلتعلمُت من
 احلركؼ للمبتدئُت،. غك  عك  ظك  ضك  ذك  خ و, كث ادلثاؿ سبمل على بركنام، أك ادلالمزية
 .ادلمارسة على كادلثابرة الوقت بعض األمر كيستغرؽ سهلة، لمست
 المفردات( ب
 لئلندكنمسمُت مضافة قممة ىي اإلندكنمسمة اللغات من العديد ععتمدىا اليت ادلفردات
 األنفمة اللغة يف ادلستخدمة العربمة ادلفردات عدد زاد كلما ألنو بسهولة، العربمة اللغة  ملتعل
 كإرفاقو التفاى  كإعطاء ادلفردات عطوير اإلندكنمسمُت على األسهل من أصبح اإلندكنمسمة،
 مشاكل يسبب أف ديكن العربمة إذل األجنبمة اللغات من الكلمات نقل فإف ذلك، كمع. بالذاكرة
 :ذلك يف مبا سلتلفة،
 ادلعٌت يف التحوؿ 
 األصلي الصوت من الصوت عغَت 
 اجلملة إصبلح مت 




 الطريقة، هبذه. أكالن  معناىا الطبلب يفه  أف جيب العربمة، النصوص قراءة عند
 باللغةضلول  بعل  ادلعرفة عن ينفصل ال ىذا. صحمح بشكل قراءهتا على قادرين سمكونوف
 .السائدة العربمة اللغة لقواعد كفقنا صحمح بشكل القراءة لكمفمة فه  عوفَت كىو العربمة
 الكتابة( د
 الطبلب أماـ عقبة أيضا عصبح البلعمنمة، الكتابة عن دتاما ختتلف اليت العربمة الكتابة
 بمنما المسار، إذل الممُت من البلعمنمة الكتابة عبدأ. إندكنمسما من كخاصة العرب، غَت العرب
: مها شكلُت، على إال البلعمنمة احلركؼ حتتوم ال. الممُت إذل المسار من العربمة الكتابة عبدأ
: كىي سلتلفة، أشكاؿ على العربمة األحرؼ حتتوم مث الصغَتة، كاحلركؼ الكبَتة رؼاحل
 .كهناية منتصف بداية، بذاعو، قائ  شكل
 
 :قاؿ ،2019 سبتمرب 13 يفاستاذ سمويت مع مقابلة نتائج على بناءن 
 
 ال الذين الطبلب من الكبَت العدد بسبب ىي العربمة ادلفردات إعقاف يف الطبلب مشكلة إف"
 ادلدارس مثل عامة مدارس لديه  الذين اخلرجيُت من العديد ىناؾ ألف القرآف قراءة جيمدكف
 (2019 سبتمرب 13 مقابلة،". )كالثانوية االبتدائمة
 
 يف العربمة اللغة مدرس ركين، با مع 2019 سبتمرب 13 يف الباحثُت مقابلة نتائج أكدعو ما كىذا
 :قاؿ الذم كارايا،بالن يف نةركضة اجل مدرسة
 
 يف خلفمة لديه  الذين الطبلب من الكبَت العدد ىي نةاجل ركضة مدرسة طبلب صعوبة إف"
 الستخداـ مطلوبة أك زلددة لمست بمئته  ألف القرآف، قراءة جيمدكف كال الثانوية ادلدارس خرجيي





 القائمُت أحد إيدف، با مع 2019 سبتمرب 13 يف الباحثوف أجراىا اليت ادلقابلة نتائج مع دتشما
 :باالصلكارايا الداخلمة اإلسبلممة جانا راكدىوؿ مبدرسة
 
 يقرؤكا كدل العامة ادلدارس يف خلفمة لديه  الذين الطبلب من الكبَت العدد عامل بسبب ىذا"
 ادلدارس من خترجوا الذين الطبلب من الكبَت للعدد نظرنا ،استاذ سمويت ذكر كما. جمدا القرآف
 يف الطبلب على عؤثر اليت العوامل بعض فهذه القرآف، قراءة بعد الطبلب يتقن كدل احلكوممة
 ". العربمة ادلفردات إعقاف
 
كضة ر  مدرسة يف الرعاية مقدمي أحد كفا، با مع الباحثُت مقابلة نتائج مع احلاؿ عكس على
 :قاؿ كارايا،اجلنة بالن
 
 لديه  الذين الطبلب من الكبَت العدد ىي العربمة ادلفردات إعقاف يف الطبلب صعوبة إف"
 ادلدارس خلفمات من للطبلب بالنسبة مشكلة عوجد ال رأيي، يف كلكن عامة مدرسمة خلفمات
 يف جادين كنا إذا أنفسنا إذل العودة ألف مدرسمة خلفمات لديه  الذين الطبلب أك العامة
 ".عأكمد بكل سهلة ستبدك  مالتعل
 
 بعض ىناؾ أعبله،استاذ إيدف  كاستاذ ركين  ك استاذ سمويت مع ادلقاببلت نتائج على بناءن 
 ألف نفسو ىو كىذا ،بالنكارايا يفركضة اجلنة  مدرسة يف العربمة ادلفردات طبلب إعقاف يف ادلشكبلت
 القرآف إعقاف على قدرة أقل جتعله  البمئمة العوامل ألف أيضنا، القرآف قراءة جيمدكف ال يزالوف ال الطبلب
 إعقاف علمه  الصعب من العامة ادلدارس خلفمات من الطبلب معظ  ككذلك العربمة اللغة مفردات جتعل




 من سمكوف  مالتعل يف جادين كنا إذا علمنا يتوقف ىذا كل ألف ابتدائمة مدرسة خلفمة لديه  الطبلب
 . مالتعل فه  بالتأكمد السهل
 مدرسة يف الطبلب من العديد مع مقاببلت الباحثوف أجرل ادلعلموف، عنو كشف ما مع دتشما
 .كاراياركضة اجلنة بالن
 
 :العاشر الفصل زلمد، قاؿ
 
، كمن. العربمة باللغة ادلعرفة إذل افتقارم ىي العربمة ادلفردات إعقاف يف مشكبليت أحد"  أنا ادلفهـو
 13 مقابلة،." )العربمة اللغة  مععل إذل افتقر أنا لذلك ىمو، كاؾ الثانوية، ادلرحلة يف طالب
 (2019 سبتمرب
 
 :العاشرة الفئة ديا، قاؿ
 
 عزعجك، العربمة اللغة دركس أف أفه  ال أنٍت ىي احلفظ يف كاجهتٍت اليت الصعوبات إحدل"
 (2019 سبتمرب 13 مقابلة،." )عامة مدرسة يف متفرغنا أكوف أف اعتدت ألنٍت
 
 :قوؿع العاشر الفصل ريا،
 من خترجت ألنٍت ،اجي ىهو موضوع فه أ ال أنٍت ىي العربمة ادلفردات إعقاف يف الصعوبة إف"
 (2019 سبتمرب 13 مقابلة،" )العربمة اللغة أفه  ال فإنٍت كلذا اإلعدادية ادلدرسة
 
 يف نةاجل ركضة مدرسة طبلب من العديد مع الباحثوف أجراىا اليت ادلقاببلت نتائج على بناءن 




 ادلعرفة إذل افتقارى  بسبب العربمة اللغة  مععل يف يفهموف ال حمث العامة ادلدارس خلفمات من الطبلب
 .العربمة اللغة  مععل يف
 العربمة ادلفردات إعقاف مشكلة حوؿ الطبلب من العديد مع الباحثُت مقابلة نتائج بادلثل،
 .باالصلكارايا جانا راكضات اإلسبلممة الداخلمة للمدرسة
 :قاؿالفصل العاشر  ألفمانور،  
 (2019 سبتمرب 13 مقابلة،" )فهمها الصعب من ألنو العربمة، باللغة أىت  ال"
 
 :قاؿ العاشر الفصل علي،
 
 ".إخواين فهمها، الصعب من ألنو العربمة اللغة  مبتعل مهت  غَت احلقمقة يف أنا إخوانو، العربمة،"
 
 :العاشر الفصل تقال أكلما،
 
 13 مقابلة،." )رل بالنسبة صعبة كانت ألهنا العربمة اللغة ععلمت عندما اىتمامنا أقل كنت"
 (2019 سبتمرب
 
 ععلم يف  مشكبلت حوؿ أعبله الطبلب بعض مع أجريت اليت ادلقاببلت نتائج على بناءن 
 على الصعب من جتعل اليت ادلشكبلت بعض ىناؾ كارايا،بالن نةاجل ركضة مبعهد العربمة ادلفردات
 بصعوبة عشعر ألهنا العربمة اللغة  مبتعل لطبلبل اىتماـ قلة ىي العربمة اللغة مفردات ععلم  لطبلبل
 اللغة  مععل يف قدمنا ادلضي الصعب من سمكوف العربمة اللغة مع مهتمة غَت البداية كانت إذا ألنو بالغة،
 .العربمة




 األشماء من عدد ىناؾ ،بالنكارايا نةاجل ركضة مبعهد العربمة للمفردات اإلشكارل اإلعقاف يف
 عنقس  اليت اللغوية، غَت العوامل كىي العربمة، ادلفردات ععلم  الطبلب على الصعب من جتعل اليت
 .كخارجمة داخلمة لغوية غَت عوامل إذل اللغوية غَت العوامل فمها
 أف حُت يف. للطبلب كاحلماس كاالىتماـ احلافز عشمل كاليت الداخلمة اللغوية غَت العوامل
 كالبمئة األسرية، كالبمئة الوالدين، بمئة كىي البمئمة، العوامل عشمل اخلارجمة اللغوية غَت العوامل
 .اجملتمعمة
 مبعهد لطبلبل من عدد مع الباحثوف أجراىا اليت ادلقاببلت نتائج على بناءن  أقول كىذا
 .بالنكارايا نةاجل ركضة
 بالنكارايا، اجلنة العربمة ركضة ادلفردات ععلم  تكبلادلش من كاحدة ععد اليت األشماء بعض
 ادلثاؿ سبمل على العربمة ادلفردات ععلم  يف للطبلب مهمنا دكرنا أيضنا علعب اليت البمئمة العوامل كىي
 .اجملتمع يف بمئته  يف حىت عهدادل يف أك ادلنزؿ يف يكونوف عندما
 .بالنكارايا نةاجل ركضة مبعهد الطبلب من العديد مع الباحثُت مقاببلت نتائج مع دتشما
 :العاشر الفصل زلمد، قاؿ
 
 كالدم يستخدـ ما غالبان  ادلنزؿ إذل أعود عندما ألنو العربمة ادلفردات إعقاف يف صعوبة أجد"
 سبتمرب 13 مقابلة،. ")العربمة اللغة مفردات إعقاف يف صعوبة أجد رمبا. اإلقلمممة اللغات
2019) 
 
 :العاشر الفصل ،ركدم زلمد قاؿ
 
 يطلب ما غالبنا للمنزؿ، أذىب عندما عادة ألنو بالعربمة التحدث يف صعوبة كجدت إذا"




 13". ادلنزؿ يف خصوصنا يتحدثوف معارضوف لديو لمس أحدى  ألف العربمة اللغة مفردات
 (2019 سبتمرب
 
 :العاشر الفصل زلمد، قاؿ
 
 البمئة يف العربمة اللغة باستخداـ التزامي بسبب العربمة ادلفردات إعقاف يف صعوبة أجد"
." العربمة اللغة مفردات إعقاف علي الصعب من جتعل اليت األشماء من كاحدة لتكوف ادلدرسمة
 (2019 سبتمرب 13 مقابلة،)
 
 ديكن نكارايا،ركضة اجلنة بال مبعهد طبلب بعض مع أعبله ادلذكورة ادلقابلة نتائج على بناءن 
 أحدىا نكارايا،بال ركضة اجلنة يف مبعهد العربمة ادلفردات ععلم  مشكبلت أف يستنتج أف للباحث
 من جيعل شلا. العربمة اللغة باستخداـ ادلفردات إعقاف علمه  يصعب الطبلب جيعل بمئي عامل
 .العربمة ادلفردات ععلم  الطبلب على الصعب
 البحوث نتائج ب. تحليل
 البحوث نتائج حتلمل ديكن الباحثوف، عنها كشف كاليت أعبله، ادلذكورة للبمانات التعرض كصف من
 :التارل النحو على رايا، كابالن نةاجل ركضة مبعهد العربمة ادلفردات إعقاف مشكلة حوؿ
 كارايابالن جنةروضة ال مدرسة في العربية اللغة مفرداتال ميتعل .1
 العربمة اللغة  ملتعل حتلملها ديكن عندئذ   الباحثوف، كشف أعبله، البمانات ععرض لتوصمفات كفقنا
 .كارايابالن نةاجل ركضة مبعهد
 أكلئك خاصة العربمة اللغة  مبتعل اىتمامه  إذل كارايابالن ركضة اجلنة مبعهد ادلدارس طبلب يفتقر




 العربية اللغة مفردات ميتعل تخطيط. أ
 التعلمممة ادلواد لًتعمب العملمات من سلسلة أنو على التخطمط عفسَت ديكن  ،مالتعل سماؽ يف
 ال عندما. اذلدؼ لتحقمق معمنة زمنمة فًتة غضوف يف كالتقمممات النهج كأسالمب اإلعبلـ ككسائل
 ععلمممة أنشطة إذل النهاية يف عؤدم أف كديكن عوجمهان  أقل  مالتعل أنشطة ستصبح ذلك، ادلعل  يتجاىل
 .للغاية ضركرينا  مالتعل ختطمط يعد بسبلسة، التعل  أنشطة ععمل حبمث. مثالمة أقل
 العربية المفردات ميتعل تنفيذ. ب
 كخطط الدراسمة ادلناىج باعباع التدريس أك التدفق للمعل  العربمة ادلفردات  مععل عنفمذ يتبع
 .األمثل النحو على العربمة اللغة مفردات  مععل يت  حبمث ادلعل  صممها اليت الدركس
 العربية المفردات ميتعل يمتقو . ج
 ًنالتقو  ععريف يت . كقماسات عقمممات إجراء التقمم  يعٍت العربمة، اللغة فرداتادل  مععل ًنعقو 
 منهجمة عملمة ىو ًنالتقو . ككل  مالتعل نظاـ فعالمة لقماس ادلصممة األنشطة من سلسلة أنو على
 اليت ادلهارات أك ادلعرفة ىدؼ حقق قد الطالب كاف إذا ما لتحديد البمانات كعفسَت حتلمل جلمع
 . مالتعل أىداؼ يف صمغت
 ميالتعل في حماسا أقل الطالب. د
 ادلعل ، إذل انتباىه  على الًتكمز إذل يفتقركف الطبلب أف يعٍت شلا احلماس، إذل الطبلب يفتقر
 .ادلعل  يقدمو الذم التفسَت إذل كاالستماع
 المحاضرة طريقة المعلم يستخدم. ه
 عملمة يعمق بالتأكمد كىذا عنوعنا، أقل يزاؿ ال ادلعل  أف يعٍت شلا احملاضرة طريقة ادلعل  يستخدـ
 .رعمبنا يبدك  مالتعل ألف الطبلب  مععل




 من أحدى  يتعل  كرمبا العربمة، اللغة  مبتعل اىتمامنا أقل الطبلب أف ععٍت الطبلب اىتماـ قلة
 اللغة قواعد فه  يف قمود كجود مع أيضنا مث  ،مالتعل عملمة يف كالرعابة احملاضرة طريقة باستخداـ ادلعل 
 .اجلمدة كالكتابة العربمة
 كارايابالن جنةال روضة بمعهد العربية المفرداتتعليم  في تكالمش .2
  مععل يف ادلفرداتععلم   مشكبلت أف حتلمل ديكن أعبله، البمانات ععرض الباحثوف كصف كما
 .رايا كابالن ركضة اجلنة عهدادل ىي العربمة اللغة
 الذين أكلئك خاصة العربمة اللغة  مبتعل اىتمامه  إذل كاراياركضة اجلنة بالن عهدادل طبلب يفتقر
 عؤثر اليت ادلشكبلت. العربمة باللغة كالكتابة للصوت احملدكد فهمه  بسبب عامة مدرسمة خلفمة لديه 
 .القرآف قراءة يف الطبلقة قلة ىي الطبلب على كبَت بشكل
 كخاصة العربمة ادلفرداتععلم   يف تكبلمش الداخلمة ادلدارس طبلب كارايابالن ركضة اجلنة يواجو
 :التارل النحو على عديدة، ألسباب العاشر الفصل يف
 بطالقة ليست القرآن قراءة ( أ
 أقل جيعله  العامة ادلدارس يف خلفمة لديه  الذين الطبلب عدد أف ععٍت للقرآف اخلفمة القراءة
 إعقاف يف األساسمة الصعوبة كيصبحوف القرآف قراءة يف يتعثركف يزالوف كال القرآف، قراءة جيمدكف أك فهمنا
 .العربمة ادلفردات
 العربية باللغة الطالب اهتمام ( ب
 العربمة ادلفردات إعقاف يف اإلشكالمة العوامل أحد العربمة باللغة الطبلب اىتماـ انعداـ يعد
 يف قمودى  بسبب األكلمة كصعوباهت  ، العامة ادلدارس يف خلفمة لديه  الذين الطبلب معظ  ككذلك
ا كالكتابة العريب الصوت فه   .كصحمحنا جمدن




 العربمة باللغة التحدث ادلدرسة نطاؽ يف الضركرم من لمس أنو يف ادلدرسمة البمئة عامل يتمثل
 ععلم  يف بصعوبة يشعركف الطبلب جتعل األخرل الدركس من العديد أف كما الموممة، احلماة يف
 .العربمة ادلفردات
 األم/  لألسرة البيئية العوامل (د
 يف يكوف عندما  مالتعل تكبلمش عن يسأؿ ما كنادران  العادم،  متعلب األمور أكلماء اىتماـ
 اللغة  مععل يف الطالب دافع جيعل شلا ، ادلنزلمة الواجبات أك الواجبات أداء يف يساعد ما نادران  ادلنزؿ
 .حتمسنا أقل العربمة
 للمجتمع البيئية العوامل (ه
 اجملتمع ذلذا البمئمة العوامل جعل مبهمة القماـ يف ادلساعدة يف األقل على األصدقاء أصبح
 األصدقاء من قلمل عدد سول يوجد ال ألنو العربمة، ادلفرداتععلم   يف الطبلب مشكبلت إحدل
 .العربمة اللغة  مععل ىذا يفهموف الذين
 البحوث ج. مناقشة 
 بالنكارايا الجنة روضة بمعهد العربية اللغة مفرداتال تعليم .1
 ادلفردات  مبتعل ادلتعلقة النقاط من عدد ىناؾ أعبله، الباحثوف أكضحو الذم البحث نتائج من
 العربمة اللغة مفردات  ملتعل للتخطمط ادلعلموف يستعد كمف ،أكال .كارايابالن يف ركضة اجلنة مبعهد العربمة
ركضة  مبعهد العربمة اللغة مفردات  مععل عنفمذ ىي الثانمة كادلشكلة. كارايابالن يف ركضة اجلنة ادلدرسة يف
 نةاجل ركضة مبعهد يف العربمة اللغة مفردات  مععل يف ادلعل  يفعلو ما ىو الثالث ًنالتقو . كارايابالن اجلنة
 لًتكمز نظرنا متحمس الطبلب  مععل أف القوؿ ديكن.  مالتعل يف متحمسوف الطبلب ،الرابعة .بالنكارايا
 اللغة  مععل يف بالسعادة كالشعور ادلعل  ينقلو الذم التفسَت إذل كاالستماع اىتمامه  على الطبلب
 من ادلزيد إيبلء إذل ديمل ما جس  يف مصلحة لديو الذم الشخص أف Slameto ذكره ما ىذا. العربمة
 أك بشيء باالىتماـ كإحساس التفضمل إحساس ىو االىتماـ. األشماء ألحد بالسعادة كالشعور االىتماـ




 كىناؾ كارايا،بالن ركضة اجلنة مبعهد العربمة اللغة  ملتعل متحمسُت الطبلب كل لمس ذلك، كمع
 جتعل اليت احملاضرات أسالمب غالبنا يستخدموف ادلعلمُت ألف العربمة اللغة  ملتعل محاسة أقل طبلب أيضنا
 يف كبَتنا دكرنا للمعل  االحًتافمة ادلهنمة علعب. رعمبنا انطباعنا يعطي كالذم عنوعنا أقل الدراسي الفصل جو
 عنو نقلت كما) يعتقد ادلهنة، هبذه يتعلق فمما ادلعلمُت، أحد مهنمة عن عتحدث حمث اجتماع، كل
Wiyono 2009: 52)، ببساطة،. كمتسق كامل بشكل عفسَتىا جيب احلالة ىذه يف ادلهنمة التسممة أف 
، مستول على الكفاءة أك القدرة: كىي ركائز، ثبلث إذل أساسي بشكل ادلهنة عستند  كعطبمق عاؿ 
 دائمنا نفسو احملًتؼ يقدـ آخر، مبعٌت. كعقديرىا فريدة خدمات بوجود كاالعًتاؼ خربهتا، خدمات
 يتطلب الذم األمر نوعها، من فريدة خدمة كجود كعقدير االعًتاؼ ىو الثالث الركن. آمن كممارس
 .كاحلكومة اخلدمة مستخدمي رلتمع قبل من الفريدة اخلربة ىذه
 يف كشلتعوف شلتعوف أهن  على إلمه  يُنظر الذين ادلعلمُت إذل يُنظر. كشلتع بارد ادلعل  ثانمان،
 إذل ادلعل  يسعى بمنما. ععلمه  من بادللل يشعركف كال بالسعادة يشعركف الطبلب جبعل كذلك التدريس،
( Vina 2016: 3) ذكرعو ما ىو ىذا. النكات كصنع الًتكمز دلمارسة كاأللعاب  مالتعل بُت التداخل
 الطرؽ، من متنوعة رلموعة استخداـ للمدرس ديكن كاىتمامه ، الطبلب اىتماـ جذب يف للمساعدة
 األمثلة استخداـ أيضنا كرمبا الفكاىة، الصحمح، التجويد التعلمممة، الوسائل اجلمدة،  مالتعل أسالمب مثل
 .ذلك إذل كما الصحمحة
 ،(Agung 2016: 7) نقلتو دلا كفقنا. فعاالن  الدراسمة الفصوؿ جو جلعل للغاية مه  ادلعل  دكر
 النحو على بتحقمقو لؤلطفاؿ كيسمح كنشط شلتع ععلممي جو خلق لدع  ضركرم ادلعل  دكر فإف
 األنشطة من رلموعة: كىي  ،مالتعل ىو ادلعل  دكر حتويل فإف نشطة، عملمة التعل  أف فه  إف. األمثل
 فه  ادلعلمُت على جيب كظائفها، أداء على قادرة عكوف أف أجل من.  مالتعل على الطبلب دلساعدة
 الذكاء،: الطبلب عنوع أك الفردية مصادر عتضمن. التعل  أنشطة على كآثارىا كأفراد الطبلب عنوع




 يف الطبلب مع مباشرة يتعاملوف ادلعلمُت ألف التعلم ، جودة حيدد عامل أيضنا ى  ادلعلموف
 من األكؿ الفصل يف كاحملاضرين ادلعلمُت بشأف 2005 لعاـ 14 رق  القانوف يف. الفصل يف  مالتعل عملمة
 يف الرئمسمة مهمته  كعتمثل احملًتفُت ادلعلمُت من ى  ادلعلمُت أف( 22: 2015) شبَت نقلو دلا كفقنا 1 ادلادة
 التعلم  مسارات ادلبكرة، الطفولة. التعلم  رلاؿ يف عقمممه  ك عوجمهه  ك ععلممه  ك الطبلب ععلم 
 ادلعلمُت بشأف 2005 عاـ من 14 رق  القانوف حسب. الثانوم كالتعلم  األساسي، التعلم  الرمسي،
 أف جيب اليت الكفاءات أف( 2: 2017) الرمحن فتح نقلو ما كفق ،10 الفقرة ،10 ادلادة كاحملاضرين،
 االجتماعمة، كالكفاءات الشخصمة، ككفاءات الًتبوية، الكفاءات عشمل كاحملاضركف ادلعلموف ديتلكها
 .ادلهنمة كالكفاءات
 كعنفمذ كعصمم  الطبلب، فه  عشمل كاليت الطبلب ععل  إدارة على القدرة كىي الًتبوية، الكفاءة
 كىي الشخصمة، الكفاءة ععد. ادلختلفة إمكاناهت  لتحقمق الطبلب كعطوير  ،مالتعل نتائج ًنكعقو   ،مالتعل
 الكفاءة. جمدة شخصمة كلديها للطبلب، مثاالن  كموثوقة، كحكممة كناضجة كمستقرة ثابتة شخصمة قدرة
 كزمبلئه  الطبلب مع ككفء فعاؿ بشكل كالتفاعل التواصل على ادلعلمُت قدرة كىي االجتماعمة،
 على ادلعلمُت قدرة كىي ادلهنمة، الكفاءة األكسع، كاجملتمع الطبلب أمور أكلماء/  األمور كأكلماء ادلعلمُت
 الكفاءة معايَت الطبلب يستويف التوجمو يف للمشاركُت يسمح كعمق كاسع نطاؽ على ادلوضوع إعقاف
 حلقلو كفقنا التدريس ادلعل  على يتعُت لذلك،(. 2: 2017 الرمحن، فتح) الوطنمة التعلم  معايَت يف احملددة
 .األكادديي
  مععل متابعة يف الطبلب عقبات أك صعوبات إحدل ادلختلفُت الطبلب خصائص عصبح ثالثنا،
 ال الذين أكلئك أيضنا كىناؾ العربمة، باللغة كالكتابة الصوت نظاـ كفه  قراءة جيمدكا أف من العربمة اللغة
 شخصمة إف( Agung 2016: 7) أكضح كما ىذا .العريب الصوت نظاـ كفه  القرآف دراسة جيمدكف
 إذل الطبلب خصائص فه  يهدؼ.  مالتعل عملمة فعالمة على عؤثر اليت التجربة من أجزاء ىي الطبلب




  ،مالتعل جتربة الثقافمة، اخللفمة األكلمة، القدرة: ذلك يف مبا سلتلفة، نظر كجهات من أساسي بشكل
 .ذلك إذل كما  ،مالتعل أسلوب
 كالفكرية البمولوجمة االختبلفات كىي جوانب، ثبلثة إذل للطبلب الفردية الفركؽ عصنمف
 .كالنفسمة
 البيولوجية االختالفات ( أ
 اعتبار ديكن ال. كاحد سلمل يف حىت بالضبط، اجلس  نفس لديو العادل ىذا يف أحد يوجد ال
 كالتكمف التفاعل يف الطبلب على البمولوجمة االختبلفات عؤثر. مهمة غَت جوانب البمولوجمة اجلوانب
 أصدقاء مع مقارنة مبثابة السود الطبلب سمكوف ادلثاؿ، سبمل على البشرة لوف يف الفرؽ. أقراهن  مع
 .الطبلب لبعض سخرية حىت يصبح سوؼ. آخرين
 الفكري الفرق ( ب
 الذكاء أف ىي احلقمقة. التعلم  عادل يف دائمنا مناقشتها جيب اليت اجلوانب أحد ىو الذكاء
 معها كالتكمف اجلديدة ادلواقف فه  على القدرة ىو الذكاء. الطبلب ععل  صلاح على أيضنا يؤثر عنصر
 العبلقات فه  على كالقدرة فعاؿ، بشكل اجملردة ادلفاىم  استخداـ على كالقدرة كفعالمة، بسرعة
 .بسرعة كععلمها
 النفسية ج( االختالفات
 بسبب النفسمة اجلوانب ىذه جتنب ديكن ال األخرل، التعلمممة ادلؤسسات كسلتلف ادلدرسة يف
 للمشاكل، ساحة النفسمة اجلوانب عصبح ما غالبنا التدريس، إدارة يف. كبمئته  الطبلب طبمعة اختبلؼ
 .ادلقدـ بادلوضوع كاالىتماـ الطبلب اىتماـ مبسألة ادلتعلقة علك سمما ال
 كارايابالن جنةال روضة بمعهد في العربية المفردات إتقان في ةكلمش .2
 ادلفردات  مبتعل ادلتعلقة النقاط من عدد ىناؾ أعبله، الباحثوف أكضحو الذم البحث نتائج من
 ععد كاليت العامة ادلدارس إذل يذىبوف الذين الطبلب خلفمة إف أكالن،. كاراياركضة اجلنة بالن مبعهد العربمة




 الطبلب اىتماـ قلة ثانمان،. كجمدة جمدة العربمة باللغة كالكتابة الصوت معرفة إذل يفتقركف الذين كالطبلب
 العربمة ادلفرداتععلم   يف اإلشكالمة العوامل أحد ىو العربمة باللغة الطبلب اىتماـ فعدـ العربمة، اللغة  مبتعل
 فه  يف قمودى  بسبب األكلمة الصعوبات عامة، مدرسمة خلفمة لديه  الذين الطبلب معظ  ككذلك
 .صحمح ك جمد كىو. العربمة باللغة كالكتابة الصوت
 عنو نقلت كما Suryabrata كشف  ،مالتعل على عؤثر اليت العوامل عن احلديث قبل
(Aritonang 2008: 14 )العوامل: كىي ثبلثة، إذل عصنف التعل  نتائج على عؤثر اليت العوامل أف 
 التعل  على عؤثر أف ديكن اليت العوامل ىي الداخلمة العوامل. األداة كعوامل اخلارجمة، العوامل الداخلمة،
 :العوامل ىذه عشمل. يتعلموف الذين الطبلب عن الناشئ
 .ما شيء يف الفرد مصلحة ىي الفردية ادلصلحة( أ
 .اآلخرين الطبلب نفسو ىو لمس الطبلب بُت الدافع  مععل (ب
 كعشمل. التعل  كنتائج العملمة على عؤثر اليت اخلارجمُت الطبلب من الناشئة العوامل مع كبادلثل
 ، البشر من إخواهن  أك البشر أف ىو ىنا االجتماعمة البمئة من ادلقصود. االجتماعمة البمئة العوامل ىذه
 أثناء آخرين أشخاص كجود يؤدم ما غالبنا. مباشر بشكل موجودين غَت أك حاضرين كانوا سواء
 اليت ادلدارس يف الطبلب بمئة ىي االجتماعمة البمئات ىذه إحدل. التعل  أنشطة ععطمل إذل الدراسة
 ديكنه  الذين اآلخرين كادلوظفُت ادلدارس كمديرم كادلعلمُت اآلخرين الدراسة كزمبلء أقراهن  من عتكوف
 (.Aritonang 2008: 14. )كنتائجو الفردم التعل  عملمة يف التأثَت أيضنا
 ألف العربمة ادلفردات إعقاف الطبلب بعض على الصعب من جتعل اليت البمئمة العوامل ثالثنا،
 ادلفردات استخداـ على اعتمادنا أقل جيعله  شلا ادلتوسط، يف األـ لغته  يستخدموف بمئته  يف معظمه 
 .العربمة
 عن بالتفصمل( Widi 2016 185) عربت كما ادلفردات إعقاف يف األسلويب التقسم  رابعنا،
 على التعرؼ يف الطبلب جتارب أك العربمة اللغة  مععل يف ادلفردات إعقاف عوزيع اسًتاعمجمة يف ادلراحل




 هبا يتحدث اليت الكلمات إذل لبلستماع الفرصة الطبلب منح طريق عن كىي األكذل، ادلرحلة ىي ىذه( أ
 الصوت عنصر إعقاف مت إذا. مجل يف أك مستقل بشكل سواء األخرل، اإلعبلـ كسائل أك ادلدرب
 .صحمح بشكل االستماع من ذلك بعد الطبلب فسمتمكن الطبلب، قبل من للكلمة
 قوؿ إف. مساعها مت اليت الكلمات لقوؿ للطبلب الفرصة ادلعل  يعطي ادلرحلة، ىذه يف. الكلمة انطق (ب
 .أطوؿ لفًتة الكلمة عذكر على الطبلب سمساعد جديدة كلمة
 للكلمات معٌت إعطاء يف الًتمجة جتنب ادلعل  على جيب ادلرحلة، ىذه يف. الكلمة معٌت على احلصوؿ (ج
 نسماف سمت  بمنما دراستها، يت  اليت باللغة مباشر اعصاؿ ىناؾ يكوف فلن ذلك مت إذا ألنو للطبلب،
 استخدامها للمعلمُت ديكن اليت التقنمات من العديد ىناؾ. الطبلب قبل من بسرعة الكلمات معٌت
 كالتعاريف اجلملة، سماقات عوفَت طريق عن أم الكلمة، معٌت على احلصوؿ يف الًتمجة لتجنب
 ادلقلدة، أك األصلمة الكائنات كإظهار كادلتضادات، كادلرادفات، الصور،/  الصور كاستخداـ البسمطة،
 .لفه  للطبلب حقا صعبة كلمة إذا أخَت كبديل كالًتمجة اجلس  حركات كمنذجة
 على بكتابتها ادلعل  يقـو الكلمات، معٌت كفه  كالقوؿ االستماع مراحل اجتماز بعد. الكلمة اقرأ. د
 .عاؿ بصوت كلمة لقراءة الفرصة الطبلب إعطاء يت  مث. السبورة
ا الطبلب مفردات ععلم  يعد كلمة اكتب. ق  ععلموىا اليت الكلمات كتابة منه  يُطلب عندما للغاية مفمدن
 .الطبلب ذكريات يف حمة عزاؿ ال الكلمات خصائص أف إذل بالنظر( قراءة فه ، قل، مساع،) للتو
 يف اجلديدة الكلمات استخداـ يف ادلفردات يف التعل  نشاط من األخَتة ادلرحلة عتمثل. اجلملة جعل. ك
 من كيُطلب سلتلفة، مجل على أمثلة إعطاء يف مبدعنا ادلعل  يكوف أف جيب. كخطمان  شفهمان  مثالمة مجلة
 من الطبلب يتمكن حىت كالفعلمة ادلنتجة الكلمات استخداـ جيب اجلمل، جتممع يف. عقلمدىا الطبلب
 .بأنفسه  كاستخدامها فهمها
 اللغة دلعلمي كمرجع أعبله ادلذكورة اخلطوات أك ادلفردات ععل  إجراءات استخداـ بالتأكمد ديكن




 أك سهلة ععترب اليت الكلمات بعض اختمار الضركرم من لذلك،. االعتبار يف الوقت ختصمص عامل








 :التارل النحو على الباحثوف أجراىا اليت األساسمة لؤلسئلة عفصمل ىو االستنتاج ىذا
 بالنكارايا الجنة روضةبمعهد  و تقييم و تنفيذ تخطيط في العربية اللغة تعليم المفردات. 1
 بالنكارايا في الجنة روضة بمعهد في العربية اللغة المفردات تعليم في التخطيط أ(
 التعلمممة ادلواد لًتعمب العملمات من سلسلة أنو على التخطمط عفسَت ديكن  ،مالتعل سماؽ يف
 ال عندما. اذلدؼ لتحقمق معمنة زمنمة فًتة غضوف يف كالتقمممات النهج كأسالمب اإلعبلـ ككسائل
 ععلمممة أنشطة إذل النهاية يف عؤدم أف كديكن عوجمهان  أقل  مالتعل أنشطة ستصبح ذلك، ادلعل  يتجاىل
 .للغاية ضركرينا  مالتعل ختطمط يعد بسبلسة، التعل  أنشطة ععمل حبمث. مثالمة أقل
 ادلعل  يضع أف للغاية ادله  من كارايا،بالن اجلنة ركضة ادلعهد يف العربمة اللغة فرداتادل  مععل عند
 مناخ كعوفَت التدريس يف حتضَته ععظم  ديكن حىت التعلمممة ادلواد حوؿ  مللتعل ختطط ععلمو يف خطة
 .فعاالن  لمكوف التعل  يف صفي
 بالنكارايا الجنة روضة بمعهد العربية اللغة المفردات تعليم في التنفيذ ب(
 يف البدء قبل التعل  عنفمذ عملمة كاراياركضة اجلنة بالن مبعهد العربمة اللغة مفردات ععل  عنفمذ
 .ذلك إذل  مععلدعء  قراءة مث الفاحتة يقرؤكف الذين الطبلب مع ادلعل  يبدأ التعل 
 بالنكارايا الجنة روضةبمعهد  العربية اللغة المفردات تعليم تقويم ج(
 األنشطة من سلسلة أنو على ًنالتقو  ععريف يت . كالقماسات دياتالتقو  إجراء يعٍت ًنالتقو 
 البمانات كعفسَت حتلمل جلمع منهجمة عملمة ىو ًنالتقو . ككل التعل  نظاـ فعالمة لقماس ادلصممة
 . مالتعل أىداؼ يف صمغت اليت ادلهارات أك ادلعرفة ىدؼ حقق قد الطالب كاف إذا ما لتحديد
 بشكل مهمنا ديناعقو  باعتبارىا كارايابالن نةاجل ركضة مدرسة العربمة اللغة فرداتادل  مععل ًنعقو 




 من عفه  ال عزاؿ ال أك الدرس فه  قد الطالب كاف إذا ما الطالب على ادلعل  حيك  حىت الفصل
 .ادلباشرة كاألسئلة األسئلة عادة يستخدـ الذم  مالتعل ًنعقو  خبلؿ
 كارايابالن جنةال روضة بمعهد لطالبل العربية اللغة في تعليم مفرداتال تعليم تكالمش. 2
 كىي عوامل، عدة كارايابالن يف نةاجل ركضة مبعهد طبلبلل العربمة ادلفردات ععلم  إشكالمة ععد
 اجلمل كىمكل كادلفردات الصوت نظاـ كىي اللغوية، العوامل ذلك يف مبا اللغوية، كغَت اللغوية العوامل
 كاخلارجي، الداخلي مها قسمُت إذل اللغوية غَت العوامل عشمل اليت العوامل علك عنقس  بمنما. كالكتابة
 حُت يف. التعل  يف كمحاسه  كدكافعه  الطبلب اىتمامات عتضمن لغوية غَت داخلمة بعوامل مرعبطاف كمها
 .اجملتمع بمئة األسرة، بمئة الوالدين، بمئة البمئمة، العوامل كىي اخلارجمة العوامل علك عضمنت
 . اقتراحاتب
 :التارل النحو على باإلشكالمة، عتعلق اقًتاحات عقدًن للمؤلفُت ديكن أعبله، االستنتاجات على بناءن 
 ركضة اجلنة بالنكارايا عهدادل لطبلب. 1
 .يعتقد كما صعبة لمست العربمة اللغة ألف. العربمة اللغة  مععل على القدرة لتحسُت شغف دائما لديك (أ
 .العربمة اللغة  مععل يف سمسهلنا العربمة ادلفردات فه  ألف العربمة ادلفردات ععل  يف كسوالن  عكن ال (ب
 ركضة اجلنة عهددلدرس ادل. 2
 أشكاؿ مجمع من ادلعل  يزيد أف األفضل من سمكوف لكن جمدة، عقنمات ادلعل  استخدـ اآلف حىت (أ
  مالتعل من الغرض حتقمق ديكن حبمث العربمة ادلفردات  مععل عملمة لتسهمل األقصى احلد إذل التقنمات
 .العربمة اللغة فرداتادل  مععل يف فعالمة أقل ألنو احملاضرة أسالمب استخداـ يف
 أجل من بفعالمة الفصل إدارة للمحاضر األفضل من سمكوف لكن يكفي، مبا جمدة الفصل إدارة (ب





 ععلم  مشكبلت عن البحث ىوك  للغاية، زلدكدة موضوعات أخذي اليتبحث ال هبذا يتعلق فمما
 مزيد بإجراء أخرل أطراؼ إذل الباحثوف يوصي كارايا،نبال نةاجل ركضةعهد ادل  العربمة اللغة  مععل يف ادلفردات
 :ذلك يف مبا البحوث من
 .العربمة ادلفرداتععلم   على القدرة حتسُت يف العامة ادلعهد خلفمات من الطبلب مشكبلت .1
 .كارايابالن نةاجل ركضة معهد العربمة اللغة مفردات  مععل يف ادلباشرة األسالمب استخداـ فاعلمة. 2
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